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Resumen 
 
El análisis realizado al modelo de gestión para la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del Distrito de Buenaventura, se basó en primera 
instancia en la recopilación de la información existente de los diferentes estudios y documentos 
elaborados desde su conformación en el año 2002 hasta el año 2016. 
 
A partir de esta información se realizó un diagnostico desde los ámbitos legal, técnico, operativo, 
comercial y financiero a cada una de las entidades involucradas en el actual modelo de gestión, del 
diagnóstico realizado se pudo referenciar las causas probables que han incidido en la existencia de 
los malos indicadores de gestión en los aproximadamente 15 años de existencia de este modelo 
para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
Adicionalmente para la propuesta de reorganización del modelo actual para la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del Distrito de Buenaventura se 
tuvo en consideración dos (2) actividades que se desarrollaron en el primer semestre del año 2017, 
la primera la Audiencia Pública para la Reorganización del Modelo Actual de Prestación de los 
Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, la cual se llevó a cabo el día 13 
de marzo de 2017 y la segunda el  Paro Cívico el cual se desarrolló entre el 16 de mayo hasta el 06 
junio de 2017.  
 
Finalmente, también se plasmaron puntos de vista acorde a la trayectoria, experiencia y 
conocimiento adquirido desde el año 2005 hasta el año 2017 en el sector de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura, los cuales también 
fueron reforzados con los módulos cursados en el desarrollo de la especialización de servicios 
públicos domiciliarios.  
  
 
Palabras clave: Artículo de investigación, Modelo de gestión, Indicadores de gestión, Servicios 
públicos domiciliarios, Acueducto y alcantarillado.  
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Abstract 
 
The analysis of the management model for the provision of water and sewerage public services in 
Buenaventura urban zone was based on the compilation of existing information from different 
studies and documents, which were realised between 2002, the year when the model was 
implemented, and 2016.  
 
Base on this information, a diagnosis from legal, technical, operating, commercial, and financial 
field was made to each of the entities that make up the current management model. From this 
diagnosis was possible to identify the likely causes of the poor management indicators, during the 
fifteen years of aplication of this model for the provision of water and sewerage public services. 
 
In addition, for the proposal of reorganization of the current model for the provision of water and 
sewerage public services in Buenaventura urban zone, were taken into account two activities that 
happened in the first semester of 2017. The first of them, the Public Audience for the 
Reorganization of the Current Model for the provision of water and sewerage public services, 
which carried out on march the 13th of 2017. And the second one, the Buenaventura Civic Strike, 
which carried out from May the 16th to June the 6th of 2017. 
 
Finally, also different points of view were presented; according to the trajectory, experience and 
knowledge gained in the water and sewerage public services sector from 2005 to 2017 in 
Buenaventura District.  This concepts were also reinforced with the academic training acquired in 
the specialization of public services domiciliary. 
 
Keywords: Investigation article, Management model, Management indicators, Public services 
domiciliary, Aqueduct y sewerage.  
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1 Introducción 
 
 En el presente artículo se desarrolla una evaluación del modelo para la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado para la zona urbana y de expansión del Distrito de 
Buenaventura y se propone un nuevo modelo. El trabajo está estructurado en tres componentes.  
El primero evalúa la situación actual de la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado desde la perspectiva legal, técnica-operativa, comercial y financiera de cada uno de 
los actores que en ella intervienen, describe las causas principales que han impedido mejorar y 
optimizar los indicadores en la prestación de dichos servicios y valora el cumplimiento de los roles 
y responsabilidades de cada uno de los actores en la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, identificando las deficiencias y/o debilidades del esquema institucional 
actual.   
En el segundo define la incidencia que ha tenido el contrato de operación y mantenimiento 
en la situación de los servicios, y se identifican los aspectos que afectan el cumplimiento de las 
obligaciones del operador frente a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el 
Distrito de Buenaventura.  
Finalmente, en el tercero se realiza una propuesta de reorganización institucional para la 
prestación de los servicios, con un esquema viable en el marco legal vigente y sostenible en el largo 
plazo. 
El Articulo fue elaborado con base en información recopilada y suministrada por entidades 
como el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), la Financiera del Desarrollo 
Territorial S.A (FINDETER), el Distrito de Buenaventura, la Sociedad de Acueducto y 
Alcantarillado de Buenaventura S.A. E.S.P. (SAAB), la Sociedad Hidropacífico S.A. E.S.P, la 
sociedad Acción Fiduciaria S.A y la Sociedad Industrial del Pacifico LDTA (SINALPA).  
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2. Situación actual de la Prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado en la 
Zona Urbana del Distrito de Buenaventura 
 
El estudio y evaluación de toda la información disponible durante el periodo 
correspondiente desde el año 2002 hasta el año 2016 ha permitido tener una visión general acerca 
de la problemática que actualmente representa la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en el Distrito de Buenaventura, teniendo presente que este distrito ha presentado 
históricamente unos indicadores de gestión inadecuados en la prestación de estos dos servicios. 
Para comprender el esquema de prestación del servicio, es importante plantear el estado de 
la problemática actual de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura, 
el cual se dividió en dos períodos. 
El primer período se refiere al definido desde el inicio de operaciones por parte de la SAAB 
SA E.S.P., como entidad contratante y de Hidropacifico SA E.S.P. como operador y que comenzó 
a finales del año 2001 y dura hasta mediados del año 2014. 
El segundo período inicia en 2014 con la decisión del Gobierno Nacional y Distrital de 
intervenir y apoyar nuevamente los procesos de optimización de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, con el fin de sacarlos del mal estado en que se encuentran, y como estrategia para 
disminuir la grave crisis social y de orden público que se ha venido viviendo en este puerto, debido 
a la falta de continuidad y la falta de prestación  del servicio de acueducto en algunos sectores de 
las comunas 06, 09, 11 y 12 , lo que ha ocasionado continuos cierres de vías por parte de la 
ciudadanía que reclama la mejora en la prestación de este servicio.  
Este período inicia con un programa y plan de choque para lograr un mejoramiento en los 
indicadores de la prestación de los servicios en el Distrito. En el contexto del segundo período se 
desarrolla el presente artículo. 
 
2.1 Aspectos Técnico Operativos 
2.1.1 Sistema de Acueducto. 
Un sistema de acueducto es un conjunto de instalaciones, tuberías y accesorios destinados 
a conducir las aguas requeridas a una población determinada para satisfacer sus necesidades, desde 
una fuente hasta el hogar de los usuarios. El sistema de acueducto de la zona urbana del distrito de 
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Buenaventura está conformado por los siguientes componentes: fuente de abastecimiento, 
captación o bocatoma, aducción, desarenadores, planta de tratamiento, conducciones, tanques de 
almacenamiento y redes de distribución (Plan Maestro de Acueducto, 2015). Para el buen 
funcionamiento del sistema todos los componentes deben estar en buen estado y funcionales (Ver 
la tabla 1, donde se describen las características y parámetros del estado actual de cada una de los 
componentes que conforman el sistema de acueducto de la zona urbana del Distrito de 
Buenaventura). 
 
Tabla1. 
Componentes del Sistema de Acueducto 
No. COMPONENTE OBSERVACION 
1 
Fuente de 
abastecimiento 
Río Escalerete, el cual tiene un caudal anual promedio del orden de los 6 M3/s y un caudal mínimo 
reportado al sistema único de información (SUI) del orden de los 2.4 M3/s. Por estar en una zona de 
reserva, el agua es de una excelente calidad, pero en los últimos años asociado al cambio climático, 
en los momentos de ocurrencia del fenómeno de la niña se presentan precipitaciones de gran 
intensidad que causan aumento en la turbiedad del agua por encima de 500 UTN y en el momento del 
fenómeno del niño se presentan una disminución significativa del caudal del rio.     
2 Captación 
Existen dos bocatomas, una de tipo lateral con dique transversal a lo ancho del río, ubicada en la cota 
139 msnm que es la más antigua (Construida en el año de 1969 y optimizada en el año de 1983), y 
una segunda agua arriba ubicada en la cota 142 msnm, también de tipo lateral y construida en el año 
de 1983, a raíz de la construcción de la nueva planta de Venecia. La bocatoma lateral con dique 
transversal, la más antigua requiere ser optimizada para que capte el caudal acorde con las 
características del rio Escalerete. 
3 Aducción 
El agua captada por las Bocatomas es transportada a gravedad a través de un solo canal superficial en 
concreto tipo rectangular hasta los desarenadores, (Aducción). A partir de este punto, mediante dos 
canales en concreto en paralelo, pero no contiguos, y en una longitud aproximada de 1.1 Km el agua 
se conduce hasta la planta del Escalerete. En este punto el agua captada se divide en dos ramales, uno 
en una longitud de 11.6 Km en tubería de CCP de 39” que trabaja a presión y alimenta la planta de 
Venecia, y la otra que alimenta allí mismo la Planta del Escalerete.  Los canales de concreto de 1.1 
km necesitan ser intervenidos por las fugas que se presentan en esta infraestructura. 
4 Desarenadores Se dispone de dos desarenadores, los cuales requieren ser optimizados y rehabilitados.  
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5 
Plantas de 
Tratamiento 
Son dos, una en la zona de la fuente de abastecimiento denominada Planta de Escalerete, Es una Planta 
de tipo convencional fue construida en el año 1969 y cuenta con una capacidad actual de producción 
del orden de los 500 l/s. El caudal medio de producción es de 480 l/s con un porcentaje de uso del 
96%.  En la actualidad se encuentra en proceso de optimización para tratar turbiedades mayores a 500 
UTN. 
Y la planta de Venecia, planta de Filtración Directa, y que fue construida en el año de 1986, cuenta 
con una capacidad actual de producción del orden de los 1300 l/s, para una capacidad total actual del 
sistema de 1800 l/s.  El caudal medio de producción es de 1100 l/s con un porcentaje de uso del 85%. 
Se está Optimizando para tratar turbiedades mayores a 500 UTN. 
6 
Conducciones de 
Agua Tratada 
De la Planta de Tratamiento del Escalerete salen dos líneas de conducción de agua tratada en 
diámetros de 20” y 16”, en material Hierro Fundido (HF), para surtir algunos barrios del continente. 
La capacidad de estas líneas de conducción es del orden de los 550 l/s, que es consistente con la 
capacidad de producción de esta planta. En la actualidad se proyecta la terminación de una conducción 
de 27" en concreto American Pipe, la cual reemplazará y sustituirá las líneas de 16” y 20” en hierro 
fundido-HF, tienen 58 y 43 años de servicio respectivamente y presentan daños frecuentes, asociados 
a que su vida útil ya se cumplió. Se estima que las pérdidas técnicas en esta conducción son de 
alrededor del 15% del total. 
De la Planta de Venecia, sale una conducción de 39" en concreto American Pipe, con agua tratada 
hasta el kilómetro 15", desde este punto se desprenden dos líneas una de 24" que abastece el sector 
insular y algunos sitios más altos del continente, y la otra en 27” que alimenta al Tanque de Gamboa 
y de allí se distribuye al 75% del Continente. Del Tanque de Gamboa salen líneas de 30”, 12” y 8”. 
7 
Sistema de 
Almacenamiento 
Del sistema de almacenamiento se deduce que el volumen total almacenado es de 20.100 m3, la 
capacidad de producción actual de las plantas de tratamiento (del orden de los 1800 l/s), se estima que 
la capacidad de almacenamiento consistente con los volúmenes señalados deberá ser del orden de los 
55.000 M3. En consecuencia, se observa que existe un déficit en este componente. 
8 
Redes de 
Distribución 
De acuerdo con el reporte de Hidropacifico, las redes del sistema de acueducto, incluyendo las 
conducciones, tienen una longitud total de 423.730 m, de las cuales 6.892 m están en Asbesto 
Cemento (1.6%), 77.421 m en tubería CCP (18.3%), 2.004 m en HD (0.40%), 12.264 en HF (2.9%), 
11.669 en PAD (2.8%) y 313.480 m en PVC (74.0%). Este sistema de distribución se caracteriza por 
disponer de un servicio en promedio de 9 a 10 horas diarias, cada 48 horas. A pesar de contar con 21 
sectores hidráulicos divididos en 3 sectores en la zona insular y 18 sectores hidráulicos en la zona 
continental, se presentan un índice de agua no contabilizada alto, de lo que se deduce que se requiere 
implementar un programa de disminución de pérdida agresivo. 
Nota: Fuente SAAB S.A E.S.P. (Plan Maestro de Acueducto, 2015) 
 
Durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2015 se ejecutó el Plan Maestro de 
Acueducto de la zona urbana y de Expansión del Distrito de Buenaventura, el cual identificó y 
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priorizó las obras que se requieren para optimizar el sistema de acueducto con el objeto de brindar 
un servicio eficiente con una continuidad de 24 horas. Estos proyectos ya cuentan con los recursos 
para su financiación y serán contratadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Un Plan 
Maestro de acueducto es un proceso de decisión y de planificación del servicio de abastecimiento 
de agua potable, sobre la base del conocimiento de la infraestructura existente, el crecimiento 
poblacional, la evolución gradual del territorio y las ofertas y restricciones ambientales del entorno, 
de tal manera que le permita a los actores involucrados en el proceso concertar y tomar de manera 
consciente decisiones para  desarrollar propuestas de intervención adecuadas tendientes a mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones y, en esta medida, encaminarse hacia un proceso de desarrollo 
sostenible.  
El sistema de alcantarillado consiste en una serie de tubería y obras complementarias, 
necesarias para recibir y evacuar las aguas residuales de la población y la escorrentía superficial 
producida por la lluvia (Plan Maestro de Alcantarillado, 2016). 
El sistema de alcantarillado del Distrito de Buenaventura es combinado (conduce aguas 
residuales y lluvias), consta de 276.330 m de tubería, de los cuales 163.460 m (59,16%) es en 
material de concreto, 108.610 m (39,30%) es en material de PVC, 4.140 m (1,50%) es en material 
de gres y 120 m (0,04%) es en HD. Tiene 8.421 pozos y 718 puntos de vertimientos directos (Ver 
Tabla 2) (Plan Maestro de Alcantarillado, 2016).   
 
Tabla 2. 
Sistema de Alcantarillado 
CARACTERÍSTICAS OBSERVACION 
Funcionamiento del 
sistema 
Funciona básicamente a gravedad y opera con cierta normalidad en tiempo seco. No 
obstante cuando la marea es alta y coincide este fenómeno con precipitaciones pluviales 
fuertes, el sistema se represa, por lo cual se hace necesario la implementación de sistemas 
de bombeo. 
Estaciones de bombeo 
Existen dos estaciones de bombeo. Una localizada en el sector del centro de la ciudad, la 
cual está en funcionamiento y la otra ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo, no está en 
funcionamiento necesita ser rehabilitada. 
Inversiones para la 
optimización y 
rehabilitación del 
sistema 
Están a cargo de la SAAB 
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Operación y 
Mantenimiento Actividades a cargo del operador Hidropacifico (contratado en el año 2001)  
Nota: Fuente SAAB S.A E.S.P. (Plan Maestro de Alcantarillado, 2016) 
 
En el mes de septiembre del año 2015, se contrató la Formulación del Plan Maestro de 
Alcantarillado de la zona urbana y de expansión del Distrito de Buenaventura, el cual se encuentra 
en la etapa de diseño de las obras prioritarias para la optimización del sistema, la cual estará 
financiada con recursos del Gobierno Nacional.   
 
 
2.1.3 Identificación de Causas Técnicas y Operativas que han impedido mejorar los 
indicadores de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito de Buenaventura. 
 
En esta sección, se describen los motivos por los cuales el sistema se encuentra con 
importantes deficiencias en los aspectos técnicos y operativos.  
 
 
2.1.3.1 Índice de agua no contabilizada. 
 
Este indicador representa la gestión integral en la prestación del servicio de acueducto en 
una empresa, ya que en él convergen tanto aspectos técnicos, operativos y comerciales, como los 
de índole administrativa y financiera. 
El hecho de que este indicador haya aumentado en un período de 8 años nueve (9) puntos 
porcentuales - pasando de 73% en el año 2007 a 82,1% en el año 2015 - evidencia el franco estado 
de deterioro en que se encuentra la prestación del servicio de acueducto en el Distrito. El nivel del 
índice observado es uno de los más altos que haya reportado empresa de servicios públicos de 
acueducto en el país. El tema que se ocupa esta sección es entonces presentar el aspecto 
fundamental, por el cual se ha llegado a este nivel tan alto de pérdidas técnicas y comerciales. 
La tesis básica que se plantea es que no ha existido un programa de reducción del IANC 
(Índice de Agua No Contabilizada), lo cual es bastante grave para el esquema de mejoramiento en 
la prestación de los servicios, ya que, aunque se sigan invirtiendo grandes recursos, el sistema no 
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mejorará el nivel de pérdidas y lo que es peor, podrían incluso aumentar los valores que actualmente 
se registran. 
Uno de los aspectos que es necesario aclarar consiste en la confusión de un Programa real 
de IANC o Gestión de la Demanda con la ejecución de obras, que bien pueden hacer parte de un 
programa (tales como la reposición de redes, la micro medición, la sectorización, etc.), pero que 
no constituyen en sí mismos el programa que se requiere implementar. 
Un programa de reducción y control del agua no contabilizada, o gestión de la demanda, 
debe operar como un área aparte de las actividades diarias operativas, con sus recursos propios, 
que la mayoría de las veces y así debe ser, los genera el mismo programa, con sus propias 
estrategias, metas y objetivos claros, medibles y alcanzables, para su seguimiento y control, que 
definan las acciones comerciales, administrativas, sociales, jurídicas, y también las obras 
(reposición de redes, de micro medidores, etc.) que como resultado de esos planes y estrategias y 
en busca de unos objetivos claros y precisos resulte necesario ejecutar, y no al contrario, que es lo 
que se ha venido haciendo. Un programa de reducción y control del IANC no solo incluye los 
aspectos técnicos fundamentales aquí mencionados, sino también otros de tipo social 
principalmente, donde el usuario se convierte en un aliado estratégico, en busca de los mismos 
objetivos. Los clientes y residentes del Distrito tienen la misma naturaleza de colaboración y aporte 
con sus empresas, como cualquier otro usuario del resto del país, siempre y cuando se les tenga en 
cuenta como parte de la solución del problema. 
 
 
2.1.3.2 Continuidad en la prestación del servicio de Acueducto. 
 
Valores tan altos del IANC (82%) afectan el cumplimiento de los demás indicadores, como 
es el de Continuidad. No obstante, este indicador se ha visto afectado adicionalmente por otros 
aspectos de orden técnico como los siguientes: 
La PTAP de Venecia, por ser solo de filtración directa, tiene un porcentaje de uso de solo 
el 85%. Esta planta suspende su producción con tan solo turbiedades superiores a 50 UTN. Un 
sistema de tratamiento bien concebido y diseñado opera con turbiedades hasta de 2.500 UTN. Es 
conveniente tener en cuenta que esta PTAP es la de mayor capacidad de producción (1.300 l/s) 
frente a la del Escalerete (500 l/s), con lo cual el impacto de sus paradas es aún mayor.  
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Si bien la Planta del Escalerete es del tipo convencional, también presenta un porcentaje de 
uso del 96%, lo cual indica deficiencias estructurales en sus procesos operativos.  
 Adicional a los dos aspectos de problemas de producción antes mencionados, el bajo 
porcentaje de almacenamiento, el cual es solo del 5%, requiriéndose como mínimo un 35% 
de la capacidad de producción de las plantas, disminuyen la gestión de este indicador a 
valores de 9 a 10 horas en promedio de servicio cada 48 horas.  
 
2.1.3.3 Presión en las redes de distribución. 
 
Un sistema de distribución con servicio discontinuo, y con baja gestión en el programa de 
reducción de pérdidas técnicas y comerciales, no puede ofrecer las presiones que se requieren para 
la prestación de un servicio adecuado. Debe aclararse en este punto que el problema de bajas 
presiones no se debe a falta de energía potencial o altura piezométrica, ya que las PTAP se han 
ubicado a las cotas correctas, y se dispone en general de los diámetros adecuados en las 
conducciones y redes de distribución. Las bajas presiones y hasta negativas, lo cual es un riesgo 
alto por el peligro de contaminación del agua por el efecto de succión de aguas residuales, se debe 
principalmente a los siguientes aspectos: 
 La prestación de un servicio no continuo genera el efecto de acaparamiento de mayores 
cantidades a las requeridas, lo cual hace que los usuarios quieran almacenar toda el agua 
posible en un solo momento, generando una demanda pico por fuera de todos los cálculos 
del diseño hidráulico. Este efecto ha sido demostrado por diferentes autores. Un buen 
principio en un sistema de distribución de acueducto es aquel donde al usuario se le dice y 
se le socializa que el almacenamiento es responsabilidad del operador y no del usuario. Pero 
en un sistema donde el operador tampoco dispone del almacenamiento requerido este 
principio no se podría predicar.  
 Un sistema de red de distribución donde las fugas en redes y acometidas no se reparan 
oportunamente por la baja gestión o inexistencia del programa de reducción y control del 
IANC hará que la piezométrica se disminuya significativamente por debajo de los niveles 
requeridos.  
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Así las cosas, se concluye que las presiones son cero cuando hay suspensión del servicio; negativas 
cuando algunos usuarios succionan directamente de la red mediante sistemas de bombeo; y bajas 
(11.30 psi o 7.7 mca) cuando al sector le corresponde horario de suministro. 
 
2.2 Balance de los Recursos de las Inversiones de Proyectos de Acueducto y Alcantarillado 
en el Distrito de Buenaventura 
Dado que el éxito del modelo planteado e implementado para la prestación de los servicios 
se fundamenta básicamente en la realización de una serie de inversiones de cuya ejecución y 
operatividad dependía los principales indicadores que impactan en la prestación de los servicios en 
análisis (cobertura, continuidad y calidad), la empresa SELFINVER (estructuradora) propuso en el 
año 2001 un plan de inversiones en obras en infraestructura, el cual fue aceptado y establecido en 
los pliegos del proceso para contratar el operador, “como una alternativa del programa de 
inversiones”. El mencionado Programa de Inversión Inicial se Presenta a Continuación: 
 
Tabla 3.  
Programa de Inversiones en Acueducto y Alcantarillado 
PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (Millones Junio/2001) 
SISTEMA COMPONENTE 2002 - 2006 2007 - 2011 2012 - 2016 2017 - 2021 TOTAL 
Acueducto 
Producción y Almacen.  $         2.966   $              54   $              54   $              54   $         3.128  
Distribución  $         7.140   $         3.838   $         4.206   $         3.967   $       19.151  
Control Perdidas  $         6.120   $                 -   $                 -   $                 -   $         6.120  
Reposición Redes  $         2.723   $         1.513   $         1.513   $         1.513   $         7.262  
Diseño e Interventoría  $         2.274   $            649   $            693   $            664   $         4.280  
Subtotal  $       21.223   $         6.054   $        6.466   $         6.198   $       39.941  
Alcantarillado 
Bombeos La Isla  $            261   $                 -   $                 -   $                 -   $            261  
Redes  $       15.010   $         8.174   $         9.523   $       14.813   $       47.520  
Tratam. Agua residual  $            113   $            113   $            113   $            113   $            452  
Reposición y rehabilita.  $       10.460   $         2.789   $         1.918   $         7.671   $       22.838  
Diseño e Interventoría  $         3.101   $         1.329   $         1.387   $         2.712   $         8.529  
Subtotal  $      28.945   $       12.405   $       12.941   $       25.309   $       79.600  
  GRAN TOTAL  $       50.168   $       18.459   $       19.407   $       31.507   $     119.541  
Nota: Fuente SAAB S.A E.S.P. 
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De la evaluación y contraste entre las inversiones proyectadas, ejecutadas y funcionales 
para cada uno de los POI definidos hasta el año 2013, se evidenció que no eran pertinentes para las 
necesidades prioritarias del sistema y además no eran concordantes con el programa de inversión 
inicial estructurado por la empresa SELFINVER. En síntesis, se observa que en el POI para el 
periodo 2012-2016 se proyectaron $361,93 mil millones en inversiones, de los cuales se ejecutaron 
$87,25 mil millones y son funcionales $71,14 mil millones. 
Es importante anotar que Hidropacifico ha realizado inversiones por concepto de metas 
contractuales por $6.819 millones, de los cuales únicamente se encuentran reflejados en los POI 
$2.847 millones. En consecuencia, incluyendo las inversiones contractuales de Hidropacifico al 
monto ejecutado de los POI, obtenemos $91.226 millones. 
 
2.2.1 Pertinencia de las Obras Ejecutadas en los POI en Función de los Indicadores de 
Prestación del Servicio. 
 
Para hacer esta evaluación, se tomaron como base los principales indicadores técnicos y 
comerciales de la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado, entendiendo que los 
mismos permiten determinar la incidencia que los POI tuvieron en la prestación del servicio.  
En el siguiente cuadro se presentan los resultados de los indicadores a diciembre de los años 
finales de cada POI (para el ultimo 2012-2016, se tomaron los datos a junio de 2015); igualmente, 
se tomó como año base el 2002, ya que no se contaba con información confiable del año 2001.   
Tabla 4. 
Comportamiento de los Indicadores al Último año de los POI 
COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES AL ULTIMO AÑOS DE LOS POI 
  BASE POI 2002-2006 POI 2007-2011 POI 2012-2016 
INDICADOR UNIDAD 2002 2006 2011 2015 
Cobertura de Acueducto % 62 62,3 58,7 58,4 
Cobertura de Alcantarillado % 44 36,7 37,8 36,9 
Continuidad del servicio Horas/48 h 6 8 9,8 9 
Micromedicion % 60 87 81 74,3 
Presión PSI   10,4 11,61 11,3 
IANC % 79 75,3 78,17 82,12 
Eficiencia del recaudo % 57,5 88 99,7 96.4 
      Nota: Fuente Consultoría Especializada U.T Agua para Buenaventura   
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Como se observa, medido por los indicadores, la inversión realizada hasta la fecha no ha 
tenido unos impactos positivos sobre la prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. 
 
 
2.3 Aspectos Comerciales 
 
Para detallar los aspectos comerciales se tomó como base la información (coberturas, 
facturación, recaudo, producción de agua tratada, clientes y consumos, PQR, etc.) suministrada por 
la administración de la empresa de servicios públicos HIDROPACIFICO S.A E.S.P, en su calidad 
de operadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Distrito, la información 
suministrada por la SSPD, los diferentes informes de contraloría, interventoría, además de la que 
se obtuvo de la comunidad y los representantes del Distrito. Dentro del proceso comercial, es 
preciso resaltar: 
 El crecimiento anual promedio de suscriptores de acueducto es de 1,73% y el del 
alcantarillado es del 0,87%, valores promedios muy por debajo de la proyección del 
crecimiento de la población total del Distrito de Buenaventura que es del 2,02%.  
 La distribución de los suscriptores a junio de 2015 es la siguiente: el 70,41%, en los estratos 
1 y 2 (43,5 % en el 1 y 26,91% en el 2), en el estrato 3 está el 20,92% de los suscriptores, 
el 5,46% son comerciales y el restante 3,21% se encuentra entre el estrato 4 y el uso oficial. 
 Hay un decrecimiento del 21,31% en la facturación anual de los consumos de agua potable 
en el periodo analizado. Esta tendencia se explica en la deficiencia en la infraestructura, las 
múltiples suspensiones del servicio y la gestión comercial del operador.  
 Se observa una reducción del 32,65% en los consumos promedios mensuales por suscriptor, 
en el periodo en análisis. Es de resaltar que los consumos promedio mes por suscriptor son 
muy bajos comparados con el promedio nacional.  
El descenso de la facturación es un reflejo del lento crecimiento del No. de suscriptores y 
del decrecimiento de los consumos facturados y lento crecimiento del No. de suscriptores. 
En los últimos 5 años la facturación ha tenido un descenso del 4,34%, mientras el IPC en 
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el mismo periodo ha crecido en un 15,8%, situación que de seguir presentándose pondrá en 
grave riesgo la viabilidad financiera. 
 
 
2.4 Aspectos Financieros de Hidropacifico 
Para valorar la viabilidad financiera de Hidropacifico fueron utilizados los estados 
financieros de los años del 2010 al 2014, así como las cuentas desagregadas del plan único de 
cuentas (PUC), enviados por la empresa para el periodo 2010-2014. En el siguiente cuadro, se 
presenta la evolución de los principales rubros financieros de Hidropacifico a pesos corrientes y 
ajustados por la inflación a junio de 2015, ver tabla 5: 
 
Tabla 5.  
Aspectos Financieros del Operador 
INDICES UNIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 
Margen de Rentabilidad 
Operacional 
% 9,07 7,55 -2,98 1,87 -0,46 
Margen Neto de Utilidad % 0,85 0,95 -8,86 0,78 0,4 
Rendimiento de los Activos % 0,88 1,22 -13,67 1,2 0,67 
Rendimiento del Patrimonio % 2,31 2,51 -30,24 2,59 1,32 
Solvencia # 1,62 1,95 1,82 1,87 2,04 
Razón Corriente # 1,28 1,85 1,67 1,78 1,92 
Capital de Trabajo Neto Miles $ 2.145.628 3.567.166 2.641.535 3.354.215 3.446.888 
Cuentas por Cobrar Miles $ 1.061.308 4.785.018 3.861.791 3.240.235 3.416.045 
Endeudamiento % 61,7 51,2 54,8 53,6 48,9 
Apalancamiento Financiero # 1,61 1,05 1,21 1,16 0,96 
Endeudamiento Corto Plazo % 96,66 86,16 93,33 96,86 100 
EBITDA Miles $ 1.341.534 1.182.518 519.096 807.269 1.072.132 
Carga Administrativa % 16 15 22 23 28 
Carga Operativa % 75 78 81 75 72 
Carga Financiera % 0,04 1,54 1,03 1,04 0,93 
Nota: Fuente Operador Hidropacifico. 
 
De la evaluación de la tabla se puede deducir que:  
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El margen operacional de Hidropacifico ha venido decreciendo paulatinamente, con déficit 
en la cobertura de costos de prestación del servicio entre los años 2012 y 2014.  
El margen de utilidad neto, a lo largo del periodo analizado, no sobrepasa el 1% con 
respecto a los ingresos operacionales y en el 2012 presento pérdida. Los factores que han influido 
de forma importante en la situación observada en utilidades de Hidropacifico corresponden a las 
provisiones de cartera en mora (provisión de $1.100 millones en 2014 no permitió generar 
utilidades) y el incremento en 2014 de los gastos generales administrativos (por pagos de 
honorarios de asesorías). 
El rendimiento de los activos y del patrimonio sigue la tendencia del margen de utilidad 
operacional, aunque sin sobrepasar el 3%, teniendo en cuenta las actividades de Hidropacifico son 
principalmente de operación, mantenimiento y reposición, sin requerimientos importantes de 
recursos para inversión.  
La liquidez de Hidropacifico se incrementó durante el periodo analizado, alcanzando una 
razón corriente de 1,92 en el 2014, así como un índice de solvencia de 2,04. No obstante, no 
necesariamente refleja la realidad de la empresa, teniendo en cuenta los recientes castigos de cartera 
realizados, y el importante nivel de cartera con vencimiento superior a 10 meses observado.  
 El Recaudo y la Liquidez de Hidropacifico se ven afectados por las continuas interrupciones 
en la prestación del servicio ocasionadas por reparaciones, fallas en la presión, eventos 
climáticos atípicos o factores cíclicos como los niveles de turbiedad.  
 Con relación a los niveles de endeudamiento de la empresa, se observa una situación 
saludable, ya que a pesar de que la relación entre pasivos y activos bordea el 50%, casi la 
totalidad de los mismos son a corto plazo. En particular, el uso de capital de terceros de la 
empresa no sobrepasa el 5% del total de pasivos, en los años que han sido utilizados.  
 Los indicadores analizados, con excepción hecha a la eficiencia de recaudo, se encuentran 
muy por debajo del promedio nacional.  
 El CMA y CMO aplicados actualmente en el Distrito de Buenaventura no permiten cubrir 
los costos de las actividades relacionadas a los mismos, bajo las condiciones actuales de 
prestación del servicio.  
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 La ausencia de incentivos a la eficiencia en el esquema contractual, traducidos en el 
reconocimiento completo de las pérdidas e importante nivel de cartera morosa (entre otros 
factores), tienen un impacto negativo en la facturación y el nivel costos. Lo cual, a su vez 
afecta la viabilidad financiera de la prestación del servicio. 
 El panorama observado en la prestación los servicios de acueducto y alcantarillado en el 
municipio de Buenaventura, evidencian la potencial existencia de un círculo vicioso, donde 
el incumplimiento en la ejecución de las obras, la escasa planeación en la ejecución de las 
mismas y la falta de incentivos a la eficiencia se traducen en baja calidad de prestación del 
servicio, lo que a la vez, genera reducciones en la facturación y cartera, reduciendo 
progresivamente la viabilidad financiera del esquema de prestación existente.  
 
2.5 Situación Empresarial de la SAAB S.A E.S.P 
La Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura SA ESP. (SAAB) fue 
constituida mediante escritura Publica No. 902 del 30 de julio de 2001 ante la Notaria Segunda del 
Círculo de Buenaventura. Es una sociedad anónima de naturaleza mixta. 
Posee un capital autorizado de $20.000.000.000, que se encuentra dividido en 20.000.000 
acciones de un valor nominal de mil pesos cada una. El capital fue pagado de la siguiente manera: 
Tabla 6.  
Accionistas SAAB   
ACCIONISTA  VALOR  
Distrito de Buenaventura  $      19.999.996.000  
Terminal de Transporte de Buenaventura  $                      1.000  
Fundación la Esperanza  $                      1.000  
Instituto para la Formación Especial “INFES”  $                      1.000  
Fundación Ecológica Rural y Urbana del Pacifico  $                      1.000  
TOTAL  $  20.000.000.000  
Nota: Fuente SAAB SA ESP 
Para el funcionamiento y pago de nómina de la SAAB, se definió un canon de 
arrendamiento el cual es transferido por el operador Hidropacifico.  Debido a los constantes 
incumplimientos en los pagos de nómina a partir del año 2013, fecha en que los ingresos operativos 
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de la SAAB fueron embargados para el pago de una deuda por concepto de pasivos laborales y 
tasas retributivas con la CVC, su planta de personal se fue reduciendo significativamente. 
A la fecha, la planta de personal de la SAAB, está constituida únicamente por un 
funcionario (el Gerente de la Compañía) y un Contratista bajo la modalidad de prestación de 
servicios (la Revisora Fiscal). No obstante, la entidad suscribió convenio con la Alcaldía con 
arreglo al cual dicho ente le proporciona, a tiempo parcial, un asesor jurídico, una financiera, un 
contador, un control interno, dos auxiliares administrativos y una secretaria. 
De la revisión de los contratos y convenios vigentes de la SAAB fueron identificados los 
siguientes: Contrato Fiduciario con “Acción Fiduciaria”, Contratos de las Obras en ejecución 
(únicos contratos con proveedores), Contrato de seguro para manejo de recursos públicos y 
Convenio interadministrativo con el Distrito de Buenaventura. 
Con relación a los activos de la entidad, la mayor parte corresponden a aquellos relativos a 
la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Buenaventura. 
 
 
2.5.1 Situación Financiera. 
 
En términos generales, se observa que durante el periodo analizado la empresa ha venido 
acumulando pasivos relativos a sus actividades de funcionamiento administrativo, en razón de la 
imposibilidad de cubrir dichos gastos con los ingresos operativos de la entidad (nivel insuficiente 
o embargo). 
Además de lo anterior, se puede concluir: 
 El canon percibido por la SAAB no ha sido suficiente para sufragar con el cuadro de 
personal inicialmente establecido para la entidad los gastos de funcionamiento. Así mismo, 
a partir de 2013, viene presentando embargos sobre los únicos ingresos operacionales 
percibidos. Como consecuencia del déficit de recursos, existe un alto riesgo de que se siga 
deteriorando el desempeño de las labores misionales. Bajo las condiciones actuales la 
empresa no es viable financieramente, ya que continuará acumulando pasivos laborales y 
acciones legales.  
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 Desde la perspectiva de los recursos para ejecución de inversiones, no existen pasivos por 
este concepto, teniendo en cuenta que los fondos provienen de entidades de naturaleza 
pública o como parte del contrato de operación y mantenimiento.  
 Los problemas de capacidad técnica y financiera de la SAAB han limitado el adecuado 
funcionamiento del esquema de prestación de servicios, afectado a todas las partes 
involucradas.  
 Independientemente del nuevo esquema de prestación de servicio a proponer, es urgente 
que la entidad negocie un plan de pagos con la CVC (buscando levantar el actual embargo) 
y se realice la gestión necesaria para iniciar el cobro de la tasa retributiva.  
 
2.5.2 Identificación de principales pasivos actuales y riesgos potenciales. 
 
Se estima que los pasivos efectivos y potenciales de la SAAB ascienden a aproximadamente 
$7.174 millones, de los cuales $5.599 millones son los efectivos y $1.574 millones potenciales, sin 
incluir las acciones judiciales de la población. Cabe señalar que el mencionado monto está en 
proceso de perfeccionamiento, en conjunto con las entidades que reportan la información base. 
 
Tabla 7.  
Relación de Pasivos de la SAAB SA ESP 
PASIVOS  ACTUALES  OBSERVACIONES 
 
POTENCIALES  ACLARACION 
Laborales  $     134.457.965  Demandas laborales actuales  $  1.553.793.662  
Demandas potenciales por no pago 
de salarios. Gerente único 
funcionario, con salario de $ 7,57 
millones. 
Aportes Sociales  $     129.350.206  Cuentas por pagar a Dic 2016  $       20.808.659   
CVC  $  5.335.894.221  
Tasas adeudadas a diciembre 
de 2016.  
  
Acciones Judiciales 
Población 
  Por definir   Por definir 
Fiscales   No se reportan   No se reportan 
TOTAL  $ 5.599.702.392     $ 1.574.602.321    
Nota: Fuente SAAB SA ESP 
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2.6 Esquema Institucional para la Prestación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado 
de Buenaventura 
 
2.6.1 Roles y Responsabilidades de los Principales Actores de la Prestación de los 
 Servicios de Acueducto y Alcantarillado del Distrito de Buenaventura. 
 
El esquema de prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, vigente en el 
Distrito de Buenaventura, fue formulado desde el año 2001, tras la estructuración de la banca de 
inversión Selfinver, quien en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Territorial (actualmente 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), Acuavalle, Fonade y el Municipio de Buenaventura, 
estructuraron el modelo que remplazaría la “deficiente prestación” de los servicios que hasta esa 
fecha realizaban Acuavalle y la Administración Municipal. (Casquete & Ocoro, 2015). A partir de 
dicho esquema, se creó la sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura S.A. E.S.P. 
(En adelante SAAB), quien fue la responsable de liderar la modernización de estos servicios y que, 
por expreso mandato del Concejo Municipal, debía contratar un operador especializado para la 
operación de los servicios. 
Dentro del esquema se establecen los siguientes actores a saber: 
 
(i) El Distrito de Buenaventura. 
(ii) La Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura SA ESP. 
(iii) La empresa HIDROPACIFICO SA ESP. 
(iv) La Fiducia, Acción Fiduciaria  
(v) la Interventoría del Contrato de Operación a cargo de la Sociedad SINALPA LTDA. 
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Figura 1. Esquema de prestación del servicio 
 
A continuación, se relacionan los roles y obligaciones de cada uno de los actores dentro del 
marco del esquema institucional actual, acorde al convenio interadministrativo 01-2001 suscrito 
entre el Municipio de Buenaventura y la SAAB, y al contrato de operación y mantenimiento 
suscrito entre Hidropacifico y la SAAB en el año 2001: 
 
Distrito de Buenaventura: 
(Convenio Interadministrativo 01-2001) 
 Aportes para Financiación de Obras: Aportar cada año $2.300.000.000 
constantes de 31 de diciembre de 2001 durante los próximos 20 años, con el objeto de 
contribuir a la financiación de las obras, a través de la Fiducia.  Pignorar los recursos 
provenientes de las transferencias de ingresos corrientes de la nación todos y cada uno de 
los de los próximos 20 años a favor de la fiducia.  Entregar a la fiducia los dineros que 
           Distrito de Buenaventura  
Responsable por Ley de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en el área de su jurisdicción y 
del manejo de los recursos del SGP 
 
Crear la SAAB aportar sus derechos sobre la 
infraestructura de acueducto y alcantarillado.  
 
Transferir a la SAAB los recursos del Gbno. 
Nal. Provenientes de los diferentes 
empréstitos.  
 
 Pignorar por 20 años a favor de la fiducia, 
hasta el 80% del 20 % del SGP destinado a 
Agua y Saneamiento Básico. 
 
 
Aportar c/año $2.300 Millones ($ constantes 
de dic/2001) durante 20 años a la SAAB 
  
 Entregar a la fiducia cualquier recurso que le 
transfiera la Nación, el Dpto. u otra entidad estatal 
destinados a la realización de obras de A y A.  
 
  
 
Otorgar los subsidios  
 
                      SAAB SA ESP 
Responsable por delegación de la Alcaldía y 
el Concejo de la prestación de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado en la 
zona urbana y de expansión del Distrito  
 
Contratar el operador especializado; las 
fiducias, la interventoría del contrato de 
operación y anualmente la AEGR del 
operador. 
 
 Revisar y aprobar los POI quinquenales, los 
planes anuales de Obra y las modificaciones 
que sean pertinentes. 
 
 
Contratar las obras incluidas en los POI que 
vayan a ser financiadas con recursos del 
Distrito de Buenaventura.  
 
 Asumir las funciones de operador de los 
servicios mientras se contrata otro, en caso de 
que por cualquier motivo se dé por terminado 
el actual contrato  
 
 
 
               Hidropacifico SA ESP 
Responsable por delegación de la SAAB de 
la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado y actividades 
complementarias en la zona urbana del 
Distrito de Buenaventura.  
 
Servicios de ingeniería de consultoría y 
Gerencia de las Obras de Optimización y 
Expansión de los sistemas.  
 
 Realizar obras de reposición en la 
infraestructura especialmente de redes, micro 
y macro medidores.  
 
 Elaborar y presentar los POI quinquenales y 
los planes de anuales de obras.  
 
 
Prestar los servicios garantizando la 
eficiencia, calidad, continuidad, presión y 
generalidad en la prestación de los servicios  
 
 
Destinar los recursos para el sostenimiento de 
la SAAB y el pago de la interventoría del 
contrato de operación.  
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transfiera la Nación, el departamento del Valle del Cauca o cualquier otra entidad estatal 
destinados a la realización de obras de acueducto y alcantarillado. 
 Responsable de la prestación de servicios. 
 Responsable del control del crecimiento urbanístico ordenado de la ciudad. 
 
Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura SA ESP (SAAB SA ESP): 
(Convenio interadministrativo 01-2001 y contrato de operación y mantenimiento) 
 Propietario de la infraestructura. En virtud de este rol, se presentan las siguientes 
obligaciones: entregar pacíficamente la totalidad de los activos del sistema de acueducto y 
alcantarillado de su propiedad, en la situación en la cual se encuentren, incluyendo los 
predios y servidumbres actualmente existentes, así como la información existente sobre los 
sistemas actuales de acueducto y alcantarillado.  Entregar pacíficamente al operador los 
nuevos activos construidos, para su operación y administración. 
 Supervisor del cumplimiento del contrato de operación: En virtud de este rol se presentan 
las siguientes obligaciones Revisar y aprobar los planes quinquenales de inversión de obras, 
los planes anuales de obra, y las modificaciones que sean pertinentes a los mismos, contratar 
la INTERVENTORÍA del contrato de operación y la auditoria de gestión. 
 Coadyuvar al operador en la adecuada prestación de los servicios y en virtud de estas 
funciones se hace corresponsable de la prestación del servicio. En virtud de este rol se 
presentan las siguientes obligaciones: Cooperar con el operador para el normal desarrollo 
del contrato, en especial cuando este lo solicite en las gestiones que deba realizar ante las 
autoridades para obtener permisos o licencias cuya obtención sea obligación del 
OPERADOR, atender y asumir las tasas retributivas, multas y los costos de las demandas 
que se presenten por la ausencia o la deficiencia del tratamiento de aguas residuales, frente 
a lo que actúa como entidad tarifaria local. 
 Ejecutor de obras: contratar las obras incluidas en el programa de obras aprobadas que 
vayan a ser financiadas con recursos del Distrito de Buenaventura, provenientes de las 
transferencias de ingresos corrientes. 
 Gestor de los recursos: Recibir y administrar los recursos que el OPERADOR está obligado 
a transferir, para inversiones y destinarlos al pago de las obras o pago de los créditos 
contratados para el efecto. 
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 Constituir un patrimonio autónomo en la Sociedad Fiduciaria. 
 
Operador Hidropacifico SA ESP: 
(Contrato de operación y mantenimiento) 
 Prestador de los servicios: los servicios deberán ser prestados de acuerdo con los términos 
del contrato, de tal manera de garantizar la eficiencia, calidad, continuidad, presión y 
generalidad en la prestación de los servicios a los usuarios; Calidad de Agua Potable, 
Elaboración de Catastros, Equipos para la operación de los sistemas, Mantenimiento del 
Sistema de los activos entregados por la SAAB, inundaciones por desborde del sistema de 
alcantarillado, elaboración del plan quinquenal de obras e inversiones y el Plan Anual de 
Obras e Inversiones, elaborará un plan anual de reposición de redes de alcantarillado y la 
reposición de otros activos, Conexión de nuevos usuarios, Continuidad de los servicios, 
programa creciente de suministro de agua que mejore la continuidad y la presión, 
obligaciones de reducción y control de pérdidas, obligaciones en caso de emergencia o 
crisis, atención a usuarios, Facturación y recaudo. 
 Obligaciones de Información del Operador: El operador deberá permitir la supervisión de 
la prestación de los servicios por el Contratante, a través del interventor, en tal virtud el 
OPERADOR deberá mantener registros técnicos y financieros y cumplir con todos los 
requerimientos de información al contratante. 
 El inventario deberá ser actualizado anualmente por el operador, presentándolo ante el 
contratante para su revisión y aprobación. 
 Entidad tarifaria local: A pesar de tener tarifas contractuales, se le da la posibilidad de 
indexar tarifas y de acudir a la CRA para la incorporación de nuevos costos. 
 Realiza Inversiones obligatorias (contrato): Regularización de Clandestinas, Instalación de 
medidores, cambio de medidores, instalación de macromedidores, reposición de redes, 
trabajo social. 
 Recauda tarifas: Incluida la tasa retributiva, la cual a la fecha no está siendo recaudada por 
el operador, más si cobrada por la CVC. 
 Presta servicios de ingeniería, gerencia, diseño e interventoría de obras: El OPERADOR 
deberá realizar la Gerencia, diseño e interventoría de las obras que contrate el contratista 
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(Diseño: 4%, Gerencia e Interventorías de Obra 8%), realizado por una sociedad de 
ingeniería. 
 Realiza PAGOS: i) Deberá pagar al CONTRATANTE un canon anual durante 20 años del 
contrato del 1.7% de los recursos de la facturación. ii) Pago a ACUAVALLE, El 
OPERADOR pagará cada año, a partir del 2.006 hasta el 2.015 por cuenta del 
CONTRATANTE, la suma de $700 millones anuales de pesos a diciembre de 2.001 iii) 
Aporta para financiar la ampliación de los sistemas. Esta responsabilidad se diluyo con la 
realización de los otrosí.   iv) El OPERADOR transferirá cada mes durante la vigencia del 
contrato de operación a la fiduciaria el valor de $15.000.000 a 30 de junio de 2.001 para 
que se realice el pago a la interventoría. 
 
 
3 Incidencia del Contrato de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Celebrado 
entre la SAAB SA ESP e Hidropacifico SA ESP en la Prestación de los Servicios de 
Acueducto y Alcantarillado 
 
Lo primero mencionar que la incidencia de un contrato de operación y mantenimiento en la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado se mide atendiendo la evolución positiva 
en sus indicadores (cobertura, calidad, continuidad, presión, facturación y recaudo, IANC, calidad 
de agua servida, entre otros) y el nivel de satisfacción de los usuarios. Así las cosas y a la luz de 
los análisis ya realizados en cuanto al estado actual de la prestación de los servicios de acueducto 
y alcantarillado en el Distrito, es posible afirmar, independientemente de las responsabilidades de 
cada actor en los resultados, que el contrato no ha incidido en el mejoramiento de los índices de 
prestación del servicio.  
Bajo este supuesto, se analizará en primer lugar el esquema de estructuración contractual, 
incluyendo los contratos adicionales y de manera detallada el estado de cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones contractuales de Hidropacifico, de la SAAB y del Distrito, en aras de 
identificar en cada una de ellas las falencias y debilidades que han impedido que el contrato de 
operación incida de forma positiva en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
El contrato de operación fue estructurado partiendo del cumplimiento de las 
responsabilidades de los diferentes actores al punto que el incumplimiento de uno justifica el 
incumplimiento del otro, situación que ha hecho que se diluyan las responsabilidades de los 
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diferentes actores. A su turno vale la pena mencionar que la estructuración realizada por 
SELFINVER de haberse ejecutado por parte de los actores de manera adecuada, habría permitido 
que en un horizonte razonable de tiempo, fuera posible exigir al operador el cumplimiento de metas 
y el mejoramiento de los niveles de prestación del servicio, de allí que a más de las causas que 
justifican la celebración de los otrosí, de allí parten las razones, como se verá, que no han permitido 
mejorar los niveles de prestación del servicio. 
 
 
3.1 Estructuración del Contrato de Operación, Responsabilidades Contractuales y Legales 
de los Actores 
 
Mediante el Contrato 01 de diciembre de 2001, suscrito entre la SAAB SA ESP y el 
operador especializado HIDROPACIFICO SA ESP, se acordó la entrega a este último, de la 
operación y mantenimiento de la infraestructura de los servicios de Acueducto y Alcantarillado de 
la ciudad de Buenaventura, que de conformidad con los pliegos de referencia que dieron lugar a la 
contratación, estaba basado en la obligación de mejorar indicadores de la prestación del servicio. 
Tal como quedo enunciado en la presentación del esquema institucional, el contrato 
estableció una serie de roles en cabeza de cada uno de los actores que pretendían equilibrar las 
funciones, incluso la estructuración partía de la premisa de que la SAAB contaba con el apoyo 
técnico de la interventoría y el brazo técnico que le proporcionaba Hidropacifico SA ESP en cuanto 
a la gerencia, diseño e interventoría de obras. 
Se pretende analizar las responsabilidades contractuales de cada uno de los actores 
principales del Esquema (Hidropacifico, SAAB y Distrito), pues una de las principales casusas que 
han incidido en las deficiencias en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en 
el Distrito, la constituye la dispersión de responsabilidades de los actores, al punto que, la falta de 
cumplimiento de las obligaciones de alguno de ellos “justifica” o ha justificado el incumplimiento 
de las obligaciones del otro.  
Con el objeto de reseñar las responsabilidades de cada uno de los actores y el nivel de 
cumplimiento de sus obligaciones se anexan las tablas 8, 9 y 10 (Ver Anexos). Donde se puede 
evidenciar la débil capacidad técnica del operador Hidropacifico, manifiesta en la falta de 
coordinación y planeación de las inversiones, que a la fecha no han tenido un impacto significativo 
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en la cobertura o calidad de prestación del servicio, evidenciando posibles falencias en los procesos 
de planeación de obras requeridas para el sistema. También la falta de capacidad técnica, 
financiera, y de gestión de la SAAB, presente en el escaso cumplimiento de funciones, generado 
por los niveles de ingresos operativos insuficientes para cubrir los costos de personal y 
administrativos requeridos para una adecuada ejecución de las labores misionales de la entidad. Y 
el incumplimiento de las responsabilidades del Distrito por la falta de capacidad técnica, indebida 
planeación urbanística y ausencia del control de crecimiento. 
Del análisis de las tablas anexas se puede concluir que: 
 El esquema de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el 
Distrito de Buenaventura es un esquema atípico. Es evidente que se requieren cambios en 
el esquema de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito, 
cambios en cuanto al esquema contractual, esquema de subsidios y contribuciones, tarifas, 
metas e indicadores. Se requiere tomar acciones urgentes en cuanto al saneamiento y 
reestructuración de la SAAB SA ESP.  
 El Distrito no cuenta con una oficina que se encargue de la supervisión y acompañamiento 
en la planificación de los servicios públicos domiciliarios, y además de verificar que el 
crecimiento de la ciudad se haga atendiendo las posibilidades técnicas de los sistemas.  
 Para asegurar que las inversiones a realizar a futuro tengan impacto positivo en la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura, es 
fundamental asegurar la coordinación entre la planeación y ejecución de las obras, 
incluyendo los procedimientos existentes para tal fin. Así mismo, es necesario que las 
inversiones a ejecutar estén relacionadas con mejoras en indicadores de cobertura, calidad 
de prestación del servicio y gestión de demanda. 
  Si no mejoran las condiciones de reposición, sectorización, micromedicion pese a las obras 
que se realicen, el distrito de Buenaventura, no tiene como mejorar el desempeño de los 
indicadores de prestación del servicio. 
 El operador debe estructurar un programa de reducción y control del índice de agua no 
contabilizada o gestión de la demanda, de forma consistente con todos los nuevos 
programas de inversión que se realicen para el aprovechamiento máximo de los recursos 
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disponibles, y como metodología y estrategia para el mejoramiento integral de la prestación 
de todo su sistema de acueducto. 
 El incumpliendo en los indicadores proyectados de cobertura y continuidad, han afectado 
la viabilidad financiera del esquema de prestación del servicio, teniendo en cuenta que las 
divergencias entre los índices planeados y efectivos impactan los ingresos operacionales. 
  La prestación los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura, 
evidencian la potencial existencia de un círculo vicioso, donde el incumplimiento en la 
ejecución de las obras y la falta de incentivos a la eficiencia se traducen en baja calidad de 
prestación del servicio, lo que, a la vez, genera reducciones en la facturación y cartera, 
reduciendo progresivamente la viabilidad financiera del esquema de provisión existente.  
 Los problemas de capacidad técnica y financiera de la SAAB han limitado el adecuado 
funcionamiento del esquema de prestación de servicios, afectando a todas las partes 
involucradas.  
 
3.2 Gestión de la Interventoría 
 
El contrato de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de los Servicios Públicos 
de Acueducto y Alcantarillado del Distrito de Buenaventura, suscrito entre HIDROPACIFICO SA 
ESP y SAAB SA ESP, establece la obligación a cargo de la SAAB SA ESP de “contratar la 
Interventoría para el contrato de Operación - Cláusula 7, Numeral 7.7”, la cual es efectuada por 
la empresa SINALPA LTDA, y a su turno, es Hidropacifico el Interventor de las obras que contrate 
la SAAB. 
 
 
3.2.1 Interventoría al contrato de operación. 
 
A través de contrato de Interventoría No. 01-2002 suscrito entre la Sociedad de Acueducto 
y Alcantarillado de Buenaventura, en calidad de contratante y la Sociedad Industrial del Pacifico 
LTDA –SINALPA-, en calidad de contratista, esta última se obligó a realizar las funciones de 
interventoría para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato para la operación, 
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rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de 
Buenaventura suscrito por el CONTRATANTE y la sociedad Hidropacifico SA ESP. 
Es tal la importancia de las funciones asignadas a la interventoría que, si la SAAB hubiera 
contado con el apoyo técnico, ambiental, administrativo, comercial, financiero y operativo de la 
misma, posiblemente esto hubiera mejorado su capacidad técnica, financiera y administrativa, 
actividades que no se advirtieron de manera explícita entre los años 2005 y 2012.   
Es así como, a continuación, procedemos a hacer un análisis de algunas obligaciones a 
cargo de la Interventoría que, de haber sido cumplidas de forma adecuada, habrían permitido poner 
correctivos sobre algunas de las causas que han dificultado el mejoramiento de la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado del Distrito de Buenaventura. Sea lo primero mencionar 
que en lo relacionado a las funciones y responsabilidades de la Interventoría, tiene como obligación 
principal la de verificar el cumplimiento íntegro de las obligaciones de la Sociedad Operadora 
“Clausula Decima Octava”, relacionadas con la rehabilitación, mantenimiento, reparación y 
operación de la infraestructura del acueducto y alcantarillado de la ciudad de Buenaventura durante 
la vida del contrato, de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la sociedad Operadora. En todo 
caso, la interventoría no estará autorizada para impartir órdenes o instrucciones a la Sociedad 
Operadora que afecten la autonomía en la operación, rehabilitación o mantenimiento de dicha 
infraestructura, sino que se limitará a verificar el correcto cumplimiento del contrato, y a exigir la 
ejecución de los correctivos necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento de la Operación 
y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Sociedad Operadora.  
Por su parte, la interventoría tiene dentro de sus funciones la supervisión y control de los 
aspectos financieros, comerciales, operativos, técnicos y ambientales de acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de licitación. A continuación, se describen algunas de las funciones adicionales de 
la interventoría de cuyo cumplimiento depende la mejora efectiva de la adecuada prestación de los 
servicios y el funcionamiento del esquema: 
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Tabla11. 
Responsabilidades Contractuales  
CLAUSULA OBSERVACION EVIDENCIA 
Funciones Administrativas 
Clausula Novena (#11. b) 
implementar procedimiento 
de imposición de multas. 
Llama la atención que a la fecha, después de 15 años de 
contrato, no se ha implementado frente a ningún 
incumplimiento el referido procedimiento y a pesar de la 
difícil situación en cuanto a indicadores y en general las 
precarias condiciones de prestación del servicio, la 
interventoría a lo largo de la vida contractual solo se ha 
dedicado a hacer sutiles recomendaciones. 
Esto se evidencia en los más de 50 informes 
revisados por la consultoría desde el año 2005. 
Aun cuando se menciona que la SAAB debe 
realizar modificaciones al contrato para 
imponer las multas, afirmación que escapa al 
entendimiento de esta consultoría. 
Clausula Novena (#11.d.) 
Asesorar al contratante en 
sus relaciones con la 
sociedad operadora. 
No existe ninguna evidencia del cumplimiento de esta 
obligación además de existir recomendaciones respecto 
del incumplimiento del contrato. 
  
Términos de referencia 
(#4.2.1.c). Función de 
asesoría jurídica en 
procesos judiciales y 
extrajudiciales. 
No se advierte apoyo a la SAAB en ninguno de los 
procesos (administrativos, laborales) adelantados en su 
contra. Tampoco se advierte que hubiera prestado apoyo 
en la verificación de los valores de las cuentas que la 
SAAB ha debido pagar. 
Documentación relacionada con procesos 
laborales, frente a la CVC, así como tras la 
revisión de las actas de interventoría desde 
2005. 
Funciones Ambientales 
Procesos que adelanta la 
operadora concesiones de 
agua, licencias de 
vertimientos y advertir 
sobre los problemas que se 
pueden generar con las 
autoridades ambientales. 
Se observa que esta obligación no se ha cumplido 
cabalmente. 
No se cuenta con evidencia que la interventoría 
hubiera asesorado a la SAAB acerca de la 
problemática relacionada con los vertimientos 
y en particular en lo relacionado con las tasas 
ambientales. No se advierte ningún tipo de 
gestión de la interventoría para apoyar a la 
SAAB en la defensa de los intereses públicos 
frente a la CVC. 
Funciones Financieras 
Tener un conocimiento 
exacto de las inversiones 
realizadas por la sociedad 
operadora. 
Se advierte en los informes de interventoría que no ha sido 
posible conocer con exactitud las obras que del CMI ha 
construido el operador. 
  
Funciones Operativas 
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14d. Revisar programas de 
inversión quinquenal y 
establecer si los mismos son 
suficientes para las metas 
de mejoramiento del 
servicio. 
Se advierte que la interventoría ha revisado los planes de 
inversión, sin embargo los mismos no han sido aprobados 
y no se advierte de los informes de interventoría que se 
haya realizado el análisis en el sentido que los mismos son 
suficientes para atender las metas de mejoramiento. 
Lo anterior posiblemente obedece a que tras las 
modificaciones contractuales pactadas desde el 
otrosí #1 las metas de mejoramiento de 
indicadores en cabeza del operador 
prácticamente desaparecen todo con la 
justificación del retardo en la ejecución de 
inversiones. 
14f. Revisar y constatar los 
resultados de los programas 
de IANC 
Esta obligación no se ha cumplido. La interventoría en el 
marco de su obligación, debería sugerir los correctivos 
necesarios para que en el distrito exista un plan efectivo 
de reducción de pérdidas. 
Lo anterior se analizó del informe técnico 
realizado por la consultoría especializada 
realizada por la Unión Temporal Agua Para 
Buenaventura, en el cual se advierte que en el 
distrito de Buenaventura no existe un programa 
real de reducción de pérdidas. 
Nota: Fuente Consultoría Especializada U.T Agua para Buenaventura   
 
 
3.3 Esquema Tarifario y Verificación de Cumplimiento del Marco Normativo Respecto a las 
Tarifas 
 
El esquema tarifario sigue un régimen conocido como “tarifa contractual”, establecido en 
el Artículo 87, Parágrafo 1 de la Ley 142 de 1994. Del análisis realizado a la minuta del contrato 
de operación y mantenimiento y a los planes de obras e inversión, se desprende que los costos de 
referencia fueron establecidos de acuerdo con la metodología vigente a la firma del contrato 
(Resolución 151 de 2001), permitiendo de forma simultánea el equilibrio económico financiero del 
mismo, bajo el cumplimiento de los supuestos de demanda, ejecución de obras, evolución de 
índices de servicio y niveles de costos establecidos para un horizonte de 20 años. 
A pesar que las tarifas utilizadas fueron calculadas siguiendo la metodología tarifaria de la 
Resolución CRA 151 de 2001, la destinación de recursos recaudados por concepto de inversiones 
para cubrir otra naturaleza de costos diferente a la señalada pues desde la misma estructuración 
contractual se previó esta alternativa para generar el cierre financiero del contrato al punto que hoy 
mediante la utilización de otrosí se ha mantenido la transitoriedad en cuanto a la utilización del 
CMI para cubrir los deficitarios costos operacionales. 
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Cabe señalar que las tasas ambientales no fueron incluidas en las tarifas contractuales. A la 
fecha únicamente se cobra la tasa de uso, mientras que el cobro de la tasa retributiva por 
vertimientos está en proceso de definición.  
Bajo las condiciones recientes de prestación del servicio (cobertura, continuidad, calidad, 
perdidas, recaudo, micromedicion, etc.) se podría afirmar que los ingresos operativos por concepto 
de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura no 
permiten cubrir los costos para los componentes de administración, operación e inversión efectivos 
del operador (incluyendo las obligaciones contractuales de pagos a Acuavalle, SAAB y Sinalpa en 
el componente de inversiones). 
En particular, llama la atención el déficit existente en el componente de operación, cuyo 
valor representa en promedio 75% de los recursos recaudados por concepto de Costo Medio de 
Inversión (reposición y nuevas inversiones).  
En este sentido, se evaluó si parte del déficit observado en la cobertura de costos puede ser 
explicado por ineficiencias que generan costos superiores a los considerados eficientes, mediante 
un ejercicio de Benchmarking.  
La evaluación comparativa de las tarifas contractuales es congruente con el comportamiento 
de la utilidad operacional y neta observada, donde los resultados positivos del servicio de 
alcantarillado compensan el constante déficit del servicio de acueducto. En este sentido, se observa 
un CMA y CMO comparativamente bajo para el servicio de acueducto. En relación con el servicio 
de alcantarillado, tanto el CMA como el CMO presentan valores cercanos o superiores a la media.  
No obstante, se debe tener en consideración que el CMO y CMI contractual no 
corresponden a los efectivamente aplicados en el Municipio de Buenaventura, toda vez que 
Hidropacifico utiliza un importante porcentaje de los recursos recaudados por concepto de 
inversiones para cubrir los déficits del componente de operación.  
En términos comparativos, los costos medios de operación de acueducto y alcantarillado 
aplicados resultan muy superiores a los de la muestra, señalando la existencia de ineficiencia o 
situaciones atípicas incluidas en los costos de prestación del servicio. Si bien el CMO contractual 
no refleja el nivel de costos requerido para esta actividad, el valor del CMO efectivo no puede 
considerarse – de acuerdo a los resultados del Benchmarking - como un nivel eficiente a ser 
reconocido vía tarifa.  
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Los problemas de suficiencia financiera evidenciados en el análisis desarrollado obedecen 
principalmente a:  
 
i) La divergencia entre las variables e índices de prestación del servicio planeadas y 
proyectadas (demanda, cobertura, continuidad, perdidas, micromedición, etc.) 
utilizadas para establecer el equilibrio económico-financiero del contrato de operación 
en un horizonte de 20 años (enfatizando en el incumplimiento del plan de inversiones 
responsabilidad de la SAAB)  
ii) Ineficiencia en costos, en términos comparativos, en particular en lo relativo al 
componente del CMO efectivo actualmente en el municipio de Buenaventura 
 Mayores esfuerzos requeridos por parte del operador para incrementar los niveles de 
facturación, haciendo énfasis en la reducción de las pérdidas comerciales. 
 
 
4 Propuesta de Reorganización Institucional para la Prestación de los Servicios, con 
Esquemas Viables en el Marco Legal Vigente y Sostenible en el Largo Plazo 
 
 
Del diagnóstico realizado a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado del 
Distrito de Buenaventura, donde se analizó la situación actual de la prestación de los servicios 
desde el ámbito legal, técnico – operativo, financiero y comercial, así como también se realizó un 
estudio de la situación empresarial integral de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de 
Buenaventura (SAAB S.A. E.S.P.), y se identificaron las principales causas que han impedido 
mejorar u optimizar la prestación de los servicios en el Distrito, concluyendo los siguientes 
aspectos: 
1. Deficiencias en el esquema institucional de la prestación de los servicios.  
1.1. Existe una multiplicidad de actores en el esquema de prestación de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en el distrito de Buenaventura, esta situación ha permitido 
que se diluyan las responsabilidades toda vez que los mismos no se encuentran articulados.  
1.2. La dispersión de responsabilidades y competencias entre los diferentes actores del 
esquema, genera falta de claridad ante los usuarios, ante la entidad de control y entre los 
mismos actores en cuanto al cumplimiento de compromisos contractuales.  
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1.3. Cada eventual incumplimiento de alguno de los actores atendiendo la corresponsabilidad 
establecida en el contrato, pone en riesgo la prestación de los servicios, si la SAAB no 
realiza las inversiones de manera adecuada HIDROPACIFICO justifica el aplazamiento 
de metas contractuales en dicha deficiencia.  
1.4. Falta de capacidad y debilidad institucional de la SAAB, debido particularmente a la 
ausencia de recursos de funcionamiento, injerencia política en su conformación, entre 
otros.  
1.5. La gestión contractual en cabeza de la SAAB, ha estado rodeada de incumplimientos 
reiterados, contratos de obra no funcionales, abandonadas o no entregadas al operador, 
malos manejos de anticipos y situaciones que han sido de conocimiento de los órganos de 
control e incluso de la Fiscalía General de la Nación.  
1.6. La redefinición de metas contractuales mediante otrosí, ha hecho que se dispersen 
responsabilidades y que se dilate indefinidamente el cumplimiento de metas por parte del 
operador.  
1.7. Dispersión de responsabilidades en cuanto a las inversiones. Todas las obligaciones en 
metas del operador se sujetan a hechos de terceros (SAAB o el Distrito).  
1.8. El Distrito de Buenaventura no cuenta con el conocimiento técnico que le permita tener 
claras las inversiones que se requiere realizar y la adecuación de las fuentes disponibles 
para subsidios.  
1.9. El Distrito de Buenaventura no cuenta con una oficina que se encargue del adecuado 
seguimiento de la prestación los servicios y que de manera armónica con los instrumentos 
de planeación (POT) controlen el crecimiento desordenado que ha sido frecuente en 
Buenaventura y que genera problemas también para la planeación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado.  
1.10. El contrato de operación ha tenido incidencia en el mejoramiento de los índices de 
prestación de los servicios.  
1.11. La SAAB no hace uso de las prerrogativas públicas que le otorga la ley y el contrato 
para ajustar las obligaciones de operador, no impone multas ni advierte incumplimientos 
del contrato.  
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1.12. El desbalance e incumplimiento de las normas en materia de subsidios hace que para 
no afectar la suficiencia financiera del prestador, se sacrifiquen recursos de inversiones e 
incluso cumplimiento de metas por parte del operador.  
2. Falta de coordinación, financiación y planeación de las inversiones.  
2.1. Deficiente planeación del POI de parte del Operador y de la SAAB, con dilución de 
responsabilidades entre ambas empresas.  
2.2. Las inversiones realizadas a la fecha no han tenido un impacto significativo en la cobertura 
o calidad de prestación del servicio, evidenciando posibles falencias en los procesos de 
planeación de obras requeridas para el sistema.  
2.3. El operador realiza obras por “meta contractual” sin que para el efecto dichas obras se 
encuentren incorporadas en el POI aprobado, lo cual hace que las inversiones que realiza 
el operador no se sincronicen con las necesidades reales del sistema.  
2.4. Incumplimiento en las metas (cobertura, calidad del servicio, recaudo, IANC, entre otros), 
ocasionado por incumplimientos de los cronogramas de ejecución y terminación de las 
obras contratadas.  
2.5. El Operador viene identificando, priorizando y realizando las inversiones en extensión y 
reposición de redes de manera autónoma, con poca planeación e identificación de variables 
e indicadores que permitan medir el impacto de las mismas.  
3. Falencias en la estructuración contractual.  
3.1. Ha influido negativamente en la prestación de los servicios porque en el contrato desde su 
concepción, a sabiendas de la poca capacidad institucional del Distrito de Buenaventura y 
la reducida asignación de capital de trabajo a la SAAB, delegó en éstos el mayor peso de 
la optimización del servicio como fue el de la consecución de los recursos necesarios y la 
contratación de las obras para la ampliación y/o optimización de los sistemas de acueducto 
y alcantarillado. Dichas inversiones después de más de 15 años y 7 meses de vigencia del 
contrato de operación no se han ejecutado en la cantidad, ni con la calidad y pertinencia 
necesarias para lograr su propósito. Por lo tanto, esta debilidad contractual ha tenido un 
impacto negativo en el mejoramiento de los indicadores comerciales y operativos de los 
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sistemas. Adicional a lo anterior, en la estructuración no se planteó el indicador de recaudo 
en una forma que estimulara la facturación anual, por el contrario, este indicador, que es 
el único que cumple contractualmente el operador, hace que, por el ejemplo, si el operador 
no es eficiente en los valores facturados como está sucediendo (éstos vienen disminuyendo 
en precios constantes), su eficiencia de recaudo se mantenga. El comportamiento de este 
indicador, conjugado con el lento crecimiento de los clientes, la disminución en las 
coberturas y el descenso de la facturación, puede significar que el operador está conforme 
con su desempeño al frente de la operación y solo se preocupa por facturar lo que sabe que 
va a recaudar.  
4. Deficiencias en la Estructuración tarifaria.  
4.1. Tarifas (CMA, CMO y CMI) fueron estimadas utilizando supuestos (número de 
suscriptores, metros cúbicos producidos y perdidas) que no se ajustan a las condiciones 
efectivas de ejecución del contrato de mantenimiento y operación, dificultado así la 
obtención de los ingresos operativos requeridos para cubrir costos de prestación del 
servicio y remunerar adecuadamente a la empresa.  
5. Desbalance del esquema de subsidios y contribuciones. 
6. Insuficiente gestión operativa y comercial del operador.  
6.1.  Poca inversión en micromedición. 
6.2. Falta de mantenimiento y limpieza de las redes de alcantarillado. 
6.3.  Condiciones operativas no previstas (incremento en la turbiedad, reducción en la demanda 
en 2011 y 2015, reducción en la presión obligando a abastecimiento con carro tanque, entre 
otros) reducen el recaudo y/o incrementan los costos de prestación, afectando la viabilidad 
financiera del esquema de prestación de servicio.  
6.4. Consumos medios definidos contractualmente para el cobro de usuarios sin medición no 
incentivan el incremento en la instalación de micromedidores, teniendo en cuenta que 
utilizan un consumo superior al consumo medio actual. 
7. Falta de capacidad técnica, financiera, y de gestión de la SAAB.  
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7.1 Inviabilidad financiera y escaso cumplimiento de funciones de la SAAB generado por 
niveles de ingresos operativos insuficientes para cubrir los costos de personal y 
administrativos requeridos para una adecuada ejecución de las labores misionales de la 
entidad. 
8. Incumplimiento de las responsabilidades del Distrito, falta de capacidad técnica, Indebida 
planeación de la ciudad y ausencia del control de crecimiento.  
 
Con base en los resultados obtenidos del Diagnóstico de la prestación de los servicios de 
Acueducto y Alcantarillado, se analizaron las propuestas y alternativas de reorganización 
institucional del Distrito, orientadas a consolidar condiciones óptimas, con estrategias y acciones 
específicas para mejorar la prestación de los servicios bajo esquemas sostenibles al largo plazo y 
en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, las cuales se resumen en el 
siguiente cuadro: 
 
Tabla12. 
Propuesta de Reorganización 
PROPUESTA DE REORGANIZACION 
No. ALTERNATIVA SUBALTERNATIVA 
1 
Mantener el modelo, terminando el contrato 
en el año 2021, reestructurando la SAAB y 
modificando el contrato de operación y 
mantenimiento.                                                                        
Debe revisarse el contrato de interventoría 
y/o darlo por terminado y el de fiducia para 
darlo por terminado. 
a. Modificación (mutuo acuerdo) del contrato 
SAAB-HIDROPACIFICO, incluye posibilidad 
de cesión del contrato a otro operador. Implica 
también la revisión de los contratos de 
interventoría y fiducia 
b. Modificación unilateral del contrato SAAB-
HIDROPACIFICO e INTERVENTORIA-
SAAB. Debe revisarse el contrato de interventoría 
y/o darlo por terminado y el de fiducia para darlo 
por terminado. 
2 
Mantener el modelo para que termine en el año 2021, liquidando voluntariamente la SAAB, 
modificando el contrato de operación y mantenimiento. Debe revisarse el contrato de 
interventoría y/o darlo por terminado y el de fiducia para darlo por terminado.                                                                        
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3 
Terminación del modelo de prestación. 
Implica, terminación y liquidación del 
contrato actual (operación, interventoría y 
fiducia), liquidación o reestructuración de la 
SAAB, nuevo contrato 
a. Manteniendo la SAAB quien celebraría el 
nuevo contrato de operación 
b. Liquidando la SAAB, el distrito debería 
estructurar la licitación pública para el nuevo 
contrato de operación 
          Nota: Fuente Consultoría Especializada U.T Agua para Buenaventura   
 
 
Para cada una de las alternativas planteadas, se analizaron (i) las implicaciones jurídicas, 
legales y contractuales; (ii) los riesgos asociados; (iii) se analizaron integralmente los factores de 
decisión (pro y contras); (iv) se estableció la valoración de costos y se identificaron las potenciales 
fuentes de financiación; y, (v) se estableció un proceso de implementación para cada una de las 
alternativas. 
Así mismo, se planteó la existencia de acciones trasversales que deben ejecutarse en 
presencia de cualquiera de las alternativas, tales como la reorganización del esquema de subsidios 
y contribuciones, la definición de un POI concertado y financiado que ayude al mejoramiento del 
estado de prestación de los servicios y el acompañamiento y apoyo técnico e institucional que la 
Nación y el Departamento deben prestar en el proceso. 
También, es de anotar que durante el primer semestre del año 2017, se desarrollaron dos 
(02) actividades que incidirán en la definición de la propuesta de la reorganización del actual 
modelo de gestión para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, ellas son las siguientes: 
I. Audiencia Pública para la Reorganización del Modelo Actual de Prestación de los 
Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. 
Actividad desarrollada el día 13 de marzo de 2017, en la cual la comunidad Bonaverense 
solicito de manera expresa, que la Alcaldía Distrital de Buenaventura asuma a través de una 
empresa pública, la prestación directa de los servicios públicos domiciliaros en la zona urbana y de 
expansión de nuestro ente territorial.  
II. Paro Cívico del 16 de mayo hasta el 06 junio de 2017.  
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Esta reclamación se gestó por los indicadores de gestión precarios que existen en materia 
de los servicios públicos de salud, educación, acueducto, alcantarillado, aseo y la alta tasa de 
desempleo existente en el Distrito de Buenaventura. 
La comunidad de Buenaventura y las diferentes entidades de los diferentes niveles de 
gobierno central, departamental y distrital, mediante la concertación de la mesa de trabajo de agua 
potable y saneamiento básico se acordó en materia de los servicios públicos domiciliaros públicos 
de acueductos y alcantarillado los siguientes puntos: 
a. Que la Nación a través del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y recursos del gobierno central se financiara la totalidad de obras identificadas y 
diseñadas en el Plan maestro de Acueducto de la zona urbana y de expansión del distrito 
de Buenaventura. 
b. La Nación financiara las obras identificadas y diseñadas en el plan Maestro de 
Alcantarillado dela zona urbana y de expansión del distrito de Buenaventura. 
Asegurado los recursos que permitirán optimizar la infraestructura de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado de la zona urbana y de expansión de nuestro ente territorial, se hace 
necesario definir un modelo de gestión de éxito para la reorganización del actual esquema 
institucional, que garantice mejoramiento progresivo de los indicadores de gestión de estos 
servicios en un tiempo óptimo.      
Como resultado de todo lo anterior, procedo a recomendar como alternativa para la 
reorganización del actual modelo de gestión de la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado, la siguiente: “Mantener el modelo, terminando el contrato en el 
año 2021, modificando el contrato de operación y mantenimiento, reestructurar y fortalecer 
la SAAB S.A E.SP., para que asuma la prestación en el año 2022”.  
Donde se debe analizar principalmente los siguientes elementos:  
i) El marco jurídico y los requisitos de implementación, haciendo los ajustes necesarios 
al contrato de operación, al contrato de interventoría y al contrato fiduciario, además de 
las recomendaciones en cuanto a la realización de las acciones trasversales. 
ii)  El esquema funcional y operacional, identificando los roles y responsabilidades de cada 
uno de los actores principales. 
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iii)  Las metas y POI sugerido de acuerdo a las consideraciones técnicas justificadas en el 
diagnóstico. 
iv)  El esquema de financiación que evidencie la viabilidad y sostenibilidad del esquema 
propuesto en el largo plazo. 
v)  La formulación del plan de acción con los requisitos para la adopción de la alternativa 
recomendada, incluyendo un cronograma de implementación, así como el 
establecimiento de los compromisos y obligaciones de las partes. 
 
 
5 Conclusiones 
 
El resultado de nuestra evaluación nos permite extraer algunas conclusiones que 
formulamos aquí: 
 
Legales 
 El esquema de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el 
Distrito de Buenaventura, es un esquema atípico. Es evidente que se requieren cambios en 
el esquema de prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito, 
cambios en cuanto al esquema contractual, esquema de subsidios y contribuciones, tarifas, 
metas e indicadores. Se requiere tomar acciones urgentes en cuanto al saneamiento y 
reestructuración de la SAAB S.A. E.S.P.  
 En cualquier escenario que se plantee, se debe contemplar el cumplimiento de las funciones 
y responsabilidades que los particulares desempeñan en el esquema actual (Hidropacifico 
y Sinalpa).   
 El Distrito no cuenta con una oficina que se encargue de la planeación de los servicios y de 
verificar que el crecimiento de la ciudad se haga atendiendo las posibilidades técnicas del 
sistema. Es preciso que el Distrito controle el desarrollo urbanístico, ya que actualmente las 
construcciones – especialmente las viviendas – no presentan diseños adecuados y 
planificados.  
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 Revisado el esquema de subsidios y contribuciones, se observa que las normas sobre 
subsidios no han sido adecuadamente aplicadas en el Distrito de Buenaventura, los factores 
de contribución aplicados por el prestador se encuentran por fuera de la normativa de 
sobreprecios vigente.   
Técnicas 
 Independientemente de la forma como se defina la continuación de la prestación del 
servicio de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura, o del nuevo esquema 
operacional que se adopte, se debe reestructurar totalmente el Plan de Obras e Inversiones, 
acorde con la realidad del ordenamiento del territorio de Buenaventura. En particular, es 
importante que dicho sistema consulte la estructuración tarifaria, las fuentes reales de 
financiación, y la planeación definida para el cumplimiento de los indicadores de gestión 
y, por supuesto, la mejora en la prestación del servicio de acueducto y de alcantarillado. 
 
 El sistema de Alcantarillado del Distrito de Buenaventura, no cuenta con el respectivo 
permiso ambiental para la descarga de sus vertimientos al cuerpo receptor. Esta situación 
se da hoy porque no se ha presentado un PSMV actualizado a los objetivos y metas de 
calidad de la Bahía de Buenaventura, incluyendo parámetros que aún no se han definido 
por parte de la autoridad ambiental.  Se requiera contar con el instrumento ambiental y 
verificar la forma de compensar las inversiones ambientales que se pretende realizar con 
los pasivos actuales de la SAAB por concepto de tasas retributivas. 
 
 Para asegurar que las inversiones a realizar a futuro tengan impacto positivo en la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura, es 
fundamental asegurar la coordinación entre la planeación y ejecución de las obras, 
incluyendo los procedimientos existentes para tal fin. Así mismo, es necesario que las 
inversiones a ejecutar estén relacionadas con mejoras en indicadores de cobertura, calidad 
de prestación del servicio y gestión.  
 
 Además de las causas identificadas, se estima que el nivel de pérdidas y otros indicadores 
se ven afectados particularmente atendiendo los siguientes 4 factores: i.  líneas de 
distribución extensas con fugas por vencimiento de vida útil, ii. Falta de gestión comercial 
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en los asentamientos de difícil gestión y bajamares, iii.  Conexiones fraudulentas y redes 
mal instaladas y iv.  Inexistencia de circuitos de sectorización, no hay presurización.  Sin 
control de redes en los últimos puntos de las mismas, con deficiencias en control generan 
pérdidas.  
 
 No ha existido un programa efectivo en la Reducción y Control del Agua No Contabilizada, 
o un Programa de Gestión de la Demanda.   
 
 Se recomienda al operador, estructurar un programa de reducción y control del índice de 
agua no contabilizada o gestión de la demanda, de forma consistente con todos los nuevos 
programas de inversión que se realicen para el aprovechamiento máximo de los recursos 
disponibles, y como metodología y estrategia para el mejoramiento integral de la prestación 
de todo su sistema de acueducto.  
 
 Se recomienda que en desarrollo del nuevo Plan Maestro y como estrategia macro del 
programa del nuevo programa de gestión de la demanda, se incluyan los análisis respectivos 
de sectorización como parte integral y no como partes aisladas de diseños y obras a ejecutar. 
En particular se recomienda revisar el meta de la micro sectorización, ya que su extensión 
a grandes micro sectores puede afectar la operación y eficacia del mismo. Esto hace que la 
operación de cada sector sea más eficiente y requiera de menos personal operativo.  
 
Comerciales 
  
 Los indicadores IANC, Presión, Continuidad y Calidad, analizados, excepción hecha de la 
eficiencia de recaudo, se encuentran muy por debajo del promedio nacional. Los bajos 
niveles de cobertura, la escasa continuidad del servicio, el alto nivel de IANC, el bajo nivel 
de la medición efectiva, unido a un crecimiento constante de los costos y gastos de 
operación de sistema impactan negativamente en la estructura financiera del operador y del 
sistema. Es importante evidenciar que, de seguir la tendencia a la desmejora en el 
comportamiento de los indicadores analizados en el corto plazo, la viabilidad financiera del 
operador y de todo el sistema de Acueducto y Alcantarillado estarán en riesgo, colocando 
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por ende en riesgo la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado en la 
cabecera del Distrito de Buenaventura. 
 
 La escasa continuidad del servicio, el alto nivel de IANC y, el bajo nivel de la medición 
efectiva, son una muestra clara la problemática en la gestión comercial del sistema.   
 
 A partir del año 2007, el recaudo ha presentado incrementos anuales por debajo o similares 
al crecimiento del IPC.  Durante estos últimos años, el recaudo aumento un 7,69% mientras 
el IPC del mismo periodo es del orden del 34,5%, lo que representa una diferencia de 26,81 
puntos porcentuales entre el crecimiento del IPC y el crecimiento de los recaudos del 
operador, situación que, de seguirse presentando, haría inviable la prestación de los 
servicios por parte del actual operador.  
 
 Se pudo observar como la cobertura tanto de Acueducto como de Alcantarillado ha 
disminuido notoriamente en un 5,9% y 5,6% respectivamente, lo que obviamente debe de 
haber impactado negativamente en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.  Lo 
propio ocurre con la continuidad y el IANC, cuyos índices son probablemente los más bajos 
del País. 
Financieros 
 El Recaudo y Liquidez de Hidropacifico se ven afectados por las continuas interrupciones 
en la prestación del servicio ocasionadas por reparaciones, falla en la presión, eventos 
climáticos atípicos o factores cíclicos como los niveles de turbiedad.   
 
 El CMA y CMO aplicados actualmente en el Distrito de Buenaventura no permiten cubrir 
los costos de las actividades relacionadas a los mismos, bajo las condiciones actuales de 
prestación del servicio.  
 
 El incumpliendo en los indicadores proyectados de cobertura y continuidad (obras 
responsabilidad de la SAAB) han afectado la viabilidad financiera del esquema de 
prestación del servicio, teniendo en cuenta que la divergencia entre los índices planeados y 
efectivos impactan los ingresos operacionales.  
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 La ausencia de incentivos a la eficiencia en el esquema contractual, traducidos en el 
reconocimiento completo de las pérdidas e importante nivel de cartera morosa (entre otros 
factores), tienen un impacto negativo en la facturación y el nivel costos. Lo cual, a su vez, 
afecta la viabilidad financiera de la prestación del servicio.  
 
  La cartera de la entidad se concentra en los usuarios de estratos 1 y 2, así como oficiales, 
siendo de particular preocupación aquella con más de 10 meses. En este sentido, se 
requieren mayores esfuerzos por parte de Hidropacifico en la implementación de acciones 
efectivas que permitan reducir la cartera, de forma paralela con la mejora en los índices de 
calidad de prestación del servicio (uno de los principales elementos para mejorar la cultura 
de pago de la población). 
 
 
 A pesar que los niveles de recaudo actualmente son superiores al 95%, el lento crecimiento 
de los clientes, la disminución en las coberturas y el vertiginoso descenso de la facturación, 
es posible inferir una falta de incentivos a la eficiencia y una cierta “conformidad” del 
prestador con la situación de facturación actual.   
 
 El panorama observado en la prestación los servicios de acueducto y alcantarillado en el 
Distrito de Buenaventura, evidencian la potencial existencia de un círculo vicioso, donde 
el incumplimiento en la ejecución de las obras y la falta de incentivos a la eficiencia se 
traducen en baja calidad de prestación del servicio, lo que, a la vez, genera reducciones en 
la facturación y cartera, reduciendo progresivamente la viabilidad financiera del esquema 
de provisión existente. 
 
 
Institucionales 
 Existe una multiplicidad de actores en el esquema de prestación de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en el distrito de Buenaventura, esta situación ha permitido 
que se diluyan las responsabilidades toda vez que los mismos no se encuentran articulados.  
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 La dispersión de responsabilidades y competencias entre los diferentes actores del esquema, 
genera falta de claridad ante los usuarios, ante la entidad de control y entre los mismos 
actores en cuanto al cumplimiento de compromisos contractuales.   
 
 Cada eventual incumplimiento de alguno de los actores atendiendo la corresponsabilidad 
establecida en el contrato, pone en riesgo la prestación de los servicios, si la SAAB no 
realiza las inversiones de manera adecuada HIDROPACIFICO justifica el aplazamiento de 
metas contractuales en dicha deficiencia.  
 
 La redefinición de metas contractuales mediante otrosi, ha hecho que se dispersen 
responsabilidades y que se dilate indefinidamente el cumplimiento de metas por parte del 
operador.    
 
 Dispersión de responsabilidades en cuanto a las inversiones. Todas las obligaciones en 
metas del operador se sujetan a hechos de terceros (SAAB o el Distrito).  
 
 El Distrito de Buenaventura no cuenta con el conocimiento técnico que le permita tener 
claras las inversiones que se requiere realizar y la adecuación de las fuentes disponibles 
para subsidios.   
 
 
 El Distrito de Buenaventura no cuenta con una oficina que se encargue del adecuado 
seguimiento de la prestación los servicios y que de manera armónica con los instrumentos 
de planeación (POT) controlen el crecimiento desordenado que ha sido frecuente en 
Buenaventura y que genera problemas también para la planeación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado.  
 
 El contrato de operación ha tenido incidencia en los bajos indicadores de gestión que 
presenta la prestación del servicio.    
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 La SAAB no hace uso de las prerrogativas públicas que le otorga la ley y el contrato para 
ajustar las obligaciones de operador, no impone multas ni advierte incumplimientos del 
contrato.   
 
 El desbalance e incumplimiento de las normas en materia de subsidios hace que para no 
afectar la suficiencia financiera del prestador se sacrifiquen recursos de inversiones e 
incluso cumplimiento de metas por parte del operador.   
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Anexos 
Tabla 8.  
Responsabilidades Contractuales de Hidropacifico 
OBLIGACIONES  OBSERVACIONES 
EL OPERADOR será 
responsable de la operación y 
mantenimiento y rehabilitación 
de todos los activos entregados 
por el Contratante. (Clausula 9. 
# 9.1.4.)  
 
Aun cuando Hidropacifico señala que “cuenta con la disposición de los equipos 
requeridos, se realizan los mantenimientos preventivos y se hacen las 
rehabilitaciones necesarias. Entre los equipos más relevantes están: el equipo de 
succión presión, el carro tanque, compresor, cortadora y plantas eléctricas, entre 
otros”, las condiciones de prestación del servicio permiten determinar que los equipos 
con que cuenta el operador son insuficientes y/o no se mantienen de forma adecuada, 
para atender las necesidades de prestación del servicio. 
 
El OPERADOR elaborará el 
plan quinquenal y el plan anual 
de obras, inversiones para 
aprobación del 
CONTRATANTE (Clausula 9. 
# 9.1.6.)  
 
HIDROPACÍFICO ha elaborado y presentado a la SAAB; desde su inicio en el año 
2002 hasta EL AÑO 2016, tres planes de obras e inversiones quinquenales, así: POI 
2002-2006, POI 2007-2011 y POI 2012-2016. Es de anotar que los dos primeros 
fueron aprobados por la SAAB, el ultimo o sea el de 2012-2016, La SAAB solicito 
su ajuste acorde con el Plan de Choque y a lo planificado en el Plan Maestro de 
Acueducto. También se aclara que los planes de obra e inversiones de los años 2014, 
2015 y 2016 no fueron aprobados por la SAAB, porque el documento presentado 
corresponde a una deficiente descripción de las necesidades de inversión, pero de 
ninguna manera se constituye en un documento de planificación, con el lleno de los 
requisitos mínimos que permita su seguimiento y verificación (cuantificable), así 
como la certeza de que las obras propuestas tienen un efecto inmediato (cualquiera 
que este sea: ampliación de cobertura, mejoramiento de presiones u horarios de 
servicio, etc.) en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
Buenaventura. De la misma manera, se corroboro que para los años anteriores el 
ejercicio de planificación a través del POI se realizó de manera desordenada y/o 
incompleta y/o tardía.  
 
Obligaciones de reducción y 
control de pérdidas. (Clausula 9. 
# 9.1.9.) Modificado por el Otro 
sí No. 1 y nuevamente 
modificado por el Otro si No. 6.  
 
De conformidad con las modificaciones realizadas el Otrosí No.6, las metas de 
reducción de pérdidas son: 2013: 65%. 2017: 50%. 2021: 40%.  
 
Sin embargo, de conformidad con lo previsto en el mismo Otrosí en el evento en que 
se retrasen las obras, y aun cuando las mismas ya se encuentran terminadas, las fechas 
planteadas de la meta se desplazan por el mismo término. Así corroboró la consultoría 
que, a septiembre de 2015, existe un retraso de más de tres años en la entrega de las 
obras, lo que desplazaría en igual término esta meta. Es decir 2016: 65%, 2021 50% 
y 2025: 40%. En otras palabras, con este esquema contractual el operador NUNCA 
tendrá obligación de realizar una reducción real a niveles eficientes del nivel de 
pérdidas. 
 
El OPERADOR deberá realizar 
la Gerencia, diseño e 
interventoría de las obras que 
contrate el Contratante 
(Clausula 9. # 9.3). 
Actualmente Hidropacifico S.A E.S.P, tiene como empresa de ingeniería a la empresa 
IEH GRUCON SA. 
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Concesión de aguas y pago de 
tasas. El OPERADOR deberá 
pagar a la entidad pertinente el 
valor establecido por concesión 
de aguas. 
La CVC profirió resolución de cobro de dichas tasas en el año 2006 y desde esa fecha, 
el operador HIDROPACIFICO SA ESP, ha venido cancelando con cargo a las tarifas 
el valor de las mismas. 
Campañas Educativas: realizar 
las campañas educativas 
necesarias frente a la población. 
(Clausula 9. # 9.4) 
Campañas Educativas: realizar 
las campañas educativas 
necesarias frente a la población. 
(Clausula 9. # 9.4) 
Hidropacifico. Informa haber realizado actividades educativas tales como talleres, 
charlas educativas, visitas domiciliarias y reuniones comunitarias. “Informe 
bimensual de interventoría No. 79 de periodo mayo-junio 2015. Pág. 27”.   
 
Pagos a favor del Municipio y de 
Acuavalle. (Clausula 9. # 9.5). 
Modificado por Otro Sí número 
3 y Otrosí número 6  
 
El operador viene realizando los pagos oportunamente. 
Aportes para financiar la 
ampliación de los sistemas. 
(Clausula 9. # 9.6) Modificado a 
través de Otro sí número 2 y 
No.6. 
Indefinido. Esta meta fue desplazada en el tiempo por el Otro Sí No.6, el cual 
establece su cumplimiento a partir del decimocuarto año de operación (2015) pero la 
obligación quedo supeditada a la entrega de las obras por parte de la SAAB a 
HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P. 
Eficiencia en la Operación y 
Administración. (Clausula 9. # 
9.7) 
No se evidencia cumplimiento de esta obligación y en realidad el estado actual de la 
prestación de los servicios no permite evidenciar eficiencia en la operación y 
administración. Sin embargo, Hidropacifico informa tener “manual de operación del 
sistema de acueducto y alcantarillado, como herramienta que permite la adecuada 
práctica de las actividades propias para el sistema iniciando desde la captación, 
pasando por la potabilización, las conducciones, la distribución y llegando a la 
recolección de las aguas residuales”. 
Transferencia de recursos para 
la Interventoría. El (Clausula 9. 
# 
9.8) 
Cumple. “HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P. viene cancelando estos conceptos mes a 
mes” 
Vinculación del Gerente: El 
Gerente de la Sociedad 
Operadora será el presentado en 
la propuesta. (Clausula 9. # 9.9) 
A partir del 1 de noviembre de 2011, se vinculó como nuevo gerente de la 
organización a Gustavo Adolfo Duque Mora, quien cumple con los requisitos 
requeridos. 
Elaboración de pliegos técnicos 
para los contratos de Obra. 
(Clausula 9. # 9.10) 
Se constató frente a las últimas obras contratadas que cada que se define la 
contratación por parte de la SAAB, de algún proyecto, Hidropacifico envía los 
términos de referencia para contratación. 
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El OPERADOR deberá permitir 
la supervisión de la prestación de 
los Servicios por El Contratante, 
a través del interventor. 
(Clausula 9. # 9.11). 
Obligaciones de información del 
operador. 
Se corroboró que el operador permite la Supervisión de los procesos a través de la 
interventoría de Sinalpa y da cumplimiento a la entrega de información contenida en 
el protocolo establecido. Sin embargo, según información de la interventoría, el 
operador incumplió con la entrega de la información contable hasta el año 2008, 
adicionalmente “se han presentado actualmente, además de la falta de confiabilidad 
de dicha información, ya que se han presentado diferencias entre los valores 
reportados por la revisoría fiscal y lo plasmado en los informes anuales de gestión del 
Operador, correspondiente a los años 2.006 y 2.007, cuando dicha información es 
tomada de una misma fuente (financiera) y corresponde al mismo periodo el proceso 
de verificación de recaudos”. 
Adicionalmente, ha informado la interventoría que “el Operador hace uso de la 
reserva legal contemplada en el Código de Comercio, para abstenerse de hacer entrega 
a la interventoría de la información relacionada con el estado de cuentas de 
contratistas y proveedores, lo cual impide la efectiva labor por parte de la 
Interventoría, quien tiene la función de verificar las condiciones de cumplimiento del 
contrato e ignora el derecho del contratante de conocer la realidad de las condiciones 
financieras de la prestación del servicio concesionado a HIDROPACIFICO. Informe 
bimensual de interventoría No. 79 de periodo mayo-junio 2015”. 
Señala la interventoría que “de igual manera, se continúa con la falencia en la 
información que debe suministrar el Operador, no solo en lo correspondiente a lo 
comercial, sino a la atención de las contingencias que se presentan en la prestación 
del servicio por diferentes motivos. Informe bimensual de interventoría No. 79 de 
periodo mayo-junio 2015”. 
Actualización del Inventario de 
Bienes. (Clausula 9. # 9.13) 
Se corroboró que Hidropacifico hizo entrega del inventario correspondiente al año 
2014. Dicho informe permite además determinar la procedencia de los activos es decir 
si “pasaron de Acuavalle SA ESP a Hidropacifico SA ESP, o si fueron adquiridos por 
HIDROPACIFICO SA ESP, de igual manera se detalla el estado en que se encuentra 
el activo y el proceso donde está ubicado”. 
Informe Anual.  El OPERADOR 
deberá Presentar anualmente a 
El 
Contratante, antes del 31 de 
enero de cada año, un informe 
anual de la Operación por el año 
anterior. (Clausula 9. # 9.14) 
La consultoría pudo verificar la existencia del informe correspondiente al año 2014. 
Sin embargo, no se tuvo conocimiento de la existencia de informes anuales desde el 
inicio del contrato. 
Pólizas. El OPERADOR deberá 
mantener vigentes todas las 
pólizas y los seguros que se 
establecen en el presente 
contrato en las Cláusulas 25 y 
26, durante todo el tiempo que 
dure la operación. (Clausula 9. # 
9.15) 
Las pólizas fueron renovadas en junio de 2013 con vigencia hasta el 28 de diciembre 
del 2016 y remitidas a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura 
en el mismo mes. 
Aplicación adecuada de las 
tarifas. 
Cumple bajo supuestos del contrato. 
 Nota: Fuente Consultoría Especializada U.T Agua para Buenaventura   
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Tabla 9.  
Responsabilidades Contractuales de la SAAB SA ESP 
OBLIGACIONES  OBSERVACIONES 
Cláusula 6. Entrega por parte del 
CONTRATANTE al 
OPERADOR los equipos y 
materiales para la operación. 
Entregar la totalidad de las 
cuentas por cobrar de Acuavalle. 
Cumplió. 
7.1. Entregar pacíficamente la 
totalidad de los activos del 
sistema de acueducto y 
alcantarillado de su propiedad. 
Las Estaciones de bombeo de SANTACRUZ, INMACULADA no fueron entregadas 
oficialmente, además no fueron culminadas en su totalidad y en el tiempo fueron 
saqueadas y destruidas. Cabe señalar que la interventoría ha requerido en reiteradas 
ocasiones a la SAAB SA ESP, con el objeto que “exija al Operador que sea diligente 
frente a la ejecución de lo establecido en el contrato para el mantenimiento y/o 
reparación de los activos entregados” 
 7.2. Entregar pacíficamente al 
OPERADOR los nuevos activos 
construidos, para su operación y 
administración 
No se ha cumplido. Los casos específicos son: Estaciones de bombeo de 
SANTACRUZ, INMACULADA Y PALO SECO 
 7.3. Revisar y aprobar los 
Planes Quinquenales de 
Inversión de obras, los planes 
anuales de Obra, y las 
modificaciones que sean 
pertinentes a los mismos. 
Con base en información suministrada por Hidropacifico, se corroboró la existencia 
de los Planes de obras de inversiones POI, que no han sido aprobados expresamente 
por la SAAB: 
 
  Año POI                Proyectado         Contratado     Entregado 
2002 - 2006               27.008                16.205           12.559 
2007 - 2011               72.911                56.842           12.559 
2012 - 2016              110.933                  5.822           26.110 
Cabe resaltar que para los años 2014 y 2015 la SAAB no ha aprobado los planes de 
inversión anuales “Información recaudada del informe de visita de la SSPD realizada 
en el año 2015”. La SAAB no tiene la capacidad técnica para determinar la pertinencia 
de los POI “Ver informes de interventoría en los que se reitera esta situación durante 
los últimos años (informe de interventoría de 2013 a 2015)”. 
7.4. Cooperar con el 
OPERADOR para el normal 
desarrollo del contrato. En 
especial colaborar con el 
OPERADOR, cuando este lo 
solicite en las gestiones que deba 
realizar ante las autoridades para 
obtener permisos o licencias 
cuya obtención sea obligación 
del 
OPERADOR. Dentro de esta 
obligación se incluye la 
expropiación de terrenos o 
imposición obligada de 
servidumbres, cuando estas sean 
necesarias para el desarrollo de 
las obras. 
La SAAB no tiene capacidad técnica, administrativa o institucional para colaboración 
el operador, ni tiene capacidad de trámite de servidumbres. Se evidencian retrasos en 
las obras debido a la falta de capacidad de Gestión de la SAAB. 
 
La SAAB Igualmente, durante la construcción del tanque de Venecia la SAAB no 
gestionó debidamente para que la CVC diera concepto sobre compensación forestal 
que debía realizar el contratista por la construcción de la obra. Esta obligación debería 
poder realizarla con la asesoría de la interventoría. 
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7.5. Gestionar la aprobación de 
los programas de Conservación 
de las Cuencas Hidrográficas 
ante la autoridad competente. 
Según la evidencia recopilada, la SAAB nunca se ha involucrado en estos 
programas. 
7.6. Gestionar la obtención de 
los recursos necesarios para el 
desarrollo y cumplimiento de los 
programas de Conservación de 
Cuencas Hidrográficas ante el 
Departamento de la Valle, la 
Nación y otras entidades 
vinculadas con el tema y 
desarrollar tales programas. 
La SAAB no ha implementado ningún modelo de gestión de recursos que 
le permita su consecución para la conservación de cuencas hidrográficas. 
7.7. Contratar la Interventoría 
del contrato de Operación 
Mediante contrato de Interventoría 01-02 del 31 enero de 2002, se contrató a la 
Sociedad Industrial del Pacifico LTDA – SINALPA LTDA con el objeto de realizar 
la Interventoría técnica, financiera y operativa para el contrato mantenimiento y 
operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Distrito de Buenaventura. 
Es de resaltar que no basta con contratar la interventoría, la SAAB ha debido hacer 
de la interventoría un instrumento técnico de validación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales “Ver informes de interventoría de 2005 a 2012. A partir de 
2013 la interventoría mantiene un rol un poco más propositivo”, sin embargo, se 
observa un contratante de interventoría que no le exige lo pactado contractualmente. 
7.7. Contratar la Auditoria de 
Gestión de qué trata el artículo 
51 de la ley 142 de 1994. 
Tras el reconocimiento como prestador del servicio, la SAAB tendría que 
contratar AEGR, sin embargo a la fecha aún no cuenta con este 
instrumento. 
Sin embargo, esta disposición contractual hace referencia a que la SAAB, 
contrataría la auditoria externa de gestión y resultados de Hidropacifico, 
situación que puede llegar a justificar el hecho de que dicha empresa no 
lo hiciere sino después de un requerimiento de la SSPD en el año 2012. 
Este es otro incumplimiento de la SAAB, que justifica conductas por fuera 
del marco normativo aplicable a los prestadores de SPD por parte de 
Hidropacifico. 
7.8. Atender y asumir las tasas 
retributivas, multas y los costos 
de las demandas que se 
presenten por la ausencia o 
deficiencia del sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
No ha cumplido con las obligaciones contractuales relacionadas con el procedimiento 
y pago de tasas retributivas. Se advierte que el pago de demandas de la CVC, no 
constituye cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
Esta obligación NO debería estar en cabeza de la SAAB, reduce cualquier incentivo 
de cobro y aplicación de la normativa por parte del operador. 
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7.9. Contratar las obras incluidas 
en el programa de obras 
aprobado de acuerdo con la 
cláusula 9 numeral 9.1.6., y la 
cláusula 14 que vayan a ser 
financiadas con recursos del 
Distrito de Buenaventura 
provenientes de las 
trasferencias de ingresos 
Corrientes de la Nación y/o de 
las tarifas o de cualquier otra 
fuente estatal o privada, para la 
cual en los respectivos 
convenios no se haya 
contemplado otra forma de 
administración, diferentes a la 
ejecución de las obras de 
mantenimiento y reposición de 
activos cuya obligación sea del 
OPERADOR de acuerdo con 
este contrato. 
Cabe resaltar que esta obligación, que es la PRINCIPAL, del contratante, no se ha 
cumplido cabalmente. Las pignoraciones las realizó el distrito, y las transferencias 
por ICN, se han hecho, pero las demás inversiones a que se comprometió, no se han 
dado en la cuantía y en el tiempo establecido, de acuerdo con los POI aprobados por 
el mismo contratante, lo cual llevó a la suscripción de varios otrosí modificatorios del 
contrato.  
 
Cabe resaltar que esta obligación se ha realizado de forma tardía e ineficiente. La 
contratación si bien se ha cumplido en el componente de alcantarillado, ha tenido 
inconvenientes en su ejecución por la demora de la SAAB en la toma de decisiones 
ante los incumplimientos de los contratistas. En lo concerniente al acueducto, esta 
obligación por parte de la SAAB no se ha cumplido cabalmente. 
Esta división de funciones en cuanto a la ejecución de inversiones entre el operador y 
la SAAB, ha servido de justificación para aplazar el cumplimiento de los indicadores 
y metas contractuales y ha impedido el mejoramiento de la prestación de los servicios 
en el Distrito. 
7.10. Canalización a través de la 
fiducia de los recursos del 
esquema. El Contratante 
constituyó una fiducia de 
administración y pagos en la 
Sociedad Fiduciaria. 
La SAAB SA ESP contrató fiducia de Administración y Pagos con la Acción 
Fiduciaria, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 7 del contrato de operación 
y mantenimiento. 
7.11. El Contratante constituirá 
un Patrimonio Autónomo en la 
Sociedad Fiduciaria Fes S.A. 
(7.10) 
El Contratante celebro Contrato de Fiducia irrevocable de administración de pagos 
con la Sociedad Fiduciaria FES S.A. (hoy Acción fiduciaria) con el objeto de (i) 
administrar los recursos destinados a las obras de ampliación, rehabilitación, control 
de pérdidas de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de 
Buenaventura; (ii) Gestionar los créditos para la financiación; y (iii) Recibir del 
distrito de Buenaventura la pignoración de los recursos y servir de garantía a título 
de fuente de pago para los créditos antes mencionados. 
Nota: Fuente Consultoría Especializada U.T Agua para Buenaventura   
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Tabla 10.  
Responsabilidades Contractuales del Distrito de Buenaventura 
OBLIGACIONES  OBSERVACIONES 
Aportar cada año $2.300.000.000 
constantes de 31 de diciembre de 
2002 durante los próximos 20 
años, con el objeto de contribuir a 
la financiación de las obras, a 
través de la Fiducia. 
Este compromiso ha sido cumplido por parte del Distrito. No fue posible verificar los 
aportes entre los años 2007 a 2010 
Entregar a la fiducia los dineros 
que transfieran la Nación, el 
Departamento del Valle del Cauca 
o cualquier otra entidad estatal 
destinados a la realización de 
obras de acueducto y 
alcantarillado. 
El Distrito ha realizado las transferencias de recursos del Sistema General de 
Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico al encargo fiduciario 
Nota: Fuente Consultoría Especializada U.T Agua para Buenaventura   
 
 
 
 
 
